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Ovaj rad rezultat je proučavanja stereotipa u serijama za mlade. Stereotipi su uvriježeni, 
konvencionalni i previše pojednostavljeni načini razmišljanja o određenim pojavama ili 
skupinama ljudi (prema zanimanju, nacionalnosti, vjeri, rasi, društvenoj klasi, seksualnoj 
orijentaciji i svim drugim podjelama koje vrijede za ljude). Oni su grupni koncepti koje 
određena skupina ljudi gaji o nekoj drugoj skupini. Cilj je rada analizirati stereotipe kojima smo 
izloženi putem medija kroz serije za mlade što može dovesti do nesvjesnog stvaranja, najčešće 
iskrivljene, slike o sebi i drugima te pri tome podići svijest o istim tim stereotipima i potaknuti 
čovjeka da sam oblikuje svoju stvarnost. Stereotipi su promatrani kroz četiri različite serije: 
Tračerica, 13 razloga zašto, Sram i Nabrijani, a pozornost je usmjerena na rodne, rasne 
(kulturološke i etničke) i klasne stereotipe. Radnja serija je smještena u različitim dijelovima 
svijeta poput SAD-a, Velike Britanije i Norveške te se u njima stereotipi oslikavaju na različite 
načine, od njegovanja uvriježenih stereotipa do njihova razbijanja.  
Ključne riječi: stereotip, serije za mlade, tinejdžeri, rodni stereotipi, rasni stereotipi, etnički 





This paper is the result of studying stereotypes in young adult TV shows. Stereotypes 
are ingrained, conventional and overly simplified ways of thinking about certain phenomena or 
groups of people (according to their profession, nationality, religion, race, social class, sexual 
orientation, and all other divisions valid for people). They are group concepts which a certain 
group of people imposes over the other group of people.  The goal of this paper is to analyze 
stereotypes to which we are exposed to by the media through young adult TV shows which can 
lead to an unconsciously created, mostly distorted, image of oneself and others and 
consequently to raise awareness about these stereotypes and to encourage people to create their 
own reality. These stereotypes were observed through 4 different TV shows: Gossip Girl, 13 
Reasons Why, Skam and Skins. The focus was put on gender, racial, and class stereotypes. The 
setting of these TV shows is placed in different parts of the world: the USA, Great Britain, and 
Norway where these stereotypes are presented in different ways varying from   following these 
ingrained stereotypes to breaking them down.  
Key words: stereotype, young adult TV shows, teenagers, gender stereotypes, racial 







Tema ovoga diplomskog rada je Stereotipi u serijama za mlade. Stereotipi nas prate 
svakodnevno te danas imaju velik utjecaj na mlade i utječu na njihov obrazac ponašanja. Čovjek 
često ima potrebu za generaliziranjem, no i u samoj prirodi mu je stvaranje nekih jednostavnih, 
često iskrivljenih slika i stavova koje temelji na vlastitoj percepciji, ali i nametnutim 
mišljenjima. U radu će biti naglasak na rodnim, rasnim (etničkim i kulturološkim) i klasnim 
stereotipima te će biti prikazani razni pristupi stereotipima, ali i načini na koje se ti isti stereotipi 
ruše.  
U radu je provedena analiza četiriju serija za mlade, koje se odvijaju u različitim sredinama te 
su različitih produkcija. To su serije: Tračerica (SAD), 13 razloga zašto (SAD), Nabrijani 
(Velika Britanija) i Sram (Norveška). Serije se mogu okarakterizirati kao tinejdžerske dramske 
serije te se uglavnom bave mladeži, njihovim problemima i svakodnevicom. Analiza je 
provedena na način da su se promatrali određeni likovi koji su stereotipizirani. S obzirom da se 
serije bave poprilično širokim spektrom tema, poput vršnjačkog nasilja, seksualnog 
zlostavljanja, homoseksualnosti, religijama, duševnim bolestima i sl., time privlače pažnju 
mladih koji se potom poistovjećuju s određenim likovima te im stereotipi tako često daju krivu 
sliku o njima samima, ali i onima koji ih okružuju.  
Osim analize serija, u prvom dijelu rada se upoznajemo s pojmom popularne kulture, a zatim 
se teorijski osvrćemo na pojam stereotipa te njegovom podjelom na rodne, klasne i rasne 
stereotipe i upoznajemo se sa stereotipima u medijima. 
Jedan od razloga odabira ove teme bilo je upravo upoznavanje sa stanjem, mjerom i načinom 
na koji stereotipi danas utječu na mlade i na njihovu vlastitu percepciju o čovjeku. Shvatit ćemo 
postupno da nije samo krivica čovjeka u njegovim stavovima nego je vrlo često krivica medija 
koji nam serviraju razne prikaze današnjeg društva i na taj način manipuliraju i stvaraju razne 
predrasude kojih se potom svi slijepo drže.  
Teorijsko polazište za pisanje o stereotipima bile su knjige Waltera Lipmanna Public opinion 
(1998), Richard Dyera The role of stereotypes (1993) i David J. Schneidera The psychology of 
stereotyping. Pri koncipiranju rada korišteni su i članci različitih autora iz časopisa za 
književnost, kulturu i književno prevođenje Sic, zajedničke publikacije mreže europskih 
časopisa Djeca u Europi, časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Rasprave, časopisa 
za hrvatsku kulturu Kroatologija, znanstvenog stručnog godišnjaka Kultura komuniciranja, 
časopisa za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
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Osijeku Pravni vjesnik, časopisa za upravljanje komuniciranjem CM i znanstveno-popularnog 
časopisa za kulturu hrvatskog jezika Hrvatski jezik. 
Osim navedene literature velika pomoć u radu bila je stranica www.mediasmarts.ca kanadske 
neprofitabilne dobrotvorne organizacije za digitalnu i medijsku pismenost. Nudi mnogo 
materijala za proučavanje medijskih sadržaja, a time i stereotipnih prikaza te nudi korisne 




2. MEDIJI I POPULARNA KULTURA 
 
2.1. Popularna kultura 
S obzirom da televizija, a potom i serije za mlade pripadaju popularnoj kulturi, potrebno 
je definirati o kakvoj je kulturi riječ. 
„Pojam popularne kulture nastao je u SAD-u u pedesetim godinama dvadesetoga stoljeća, 
kada je nakon Drugog svjetskog rata kupovna moć građana opet počela rasti, a populacija se 
ubrzano povećavala. Mladi su postali društveni aktivisti, nositelji društvenih promjena, 
buntovnici, a trendovi njihove kulture postali su osnova trendova popularne kulture.“ (Labaš, 
Mihovilović, 2011:102) 
Sam pojam popularne kulture govori da je to kultura koju stvara narod i koja je za narod 
(lat. populus – narod). Ne postoji jednoznačna definicija popularne kulture koja bi obuhvatila 
sve ono neizostavno što ju karakterizira i različiti je teorijski pravci različito definiraju. Labaš 
i Mihovilović prema Fiskeu (2003) navode da je popularno ono što pripada ljudima (dakle, 
kulturna forma zadovoljava interes potrošača, a popularno služi ljudima za ostvarenje njihovih 
vlastitih interesa) te ono što prihvaća velik broj ljudi. Frankfurtska škola smatra da je to kultura 
koju proizvodi kulturna industrija kako bi osigurala stabilnost i kontinuitet kapitalizma, dok 
kritičari masovne kulture tvrde da je ona ili folk-kultura u predindustrijskom ili masovna kultura 
u industrijskom društvu. Feminističke teoretičarke definiraju ju kao oblik patrijarhalne 
ideologije koja radi u interesu muškaraca te protiv interesa žena, a semiotičari naglašavaju 
ulogu popularne kulture u prikrivanju interesa moćnika i recikliranju duboko ukorijenjenih 
značenja zapadne kulture. Zagovaratelji popularne kulture vide ju kao sredstvo kojim se društvo 
koristi radi postizanja zadovoljstva i zabave, no postmodernisti ju pak vide kao utjelovljenje 
radikalne promjene masovnih medija koja briše razliku između slike i stvarnosti. Jedna od 
glavnih poteškoća u definiranju popularne kulture je činjenica da se njezina obilježja i 
dominantni izričaju stalno mijenjaju. 
Uloga masovnih medija u suvremenoj popularnoj kulturi je bitna jer se oni smatraju kao 
osnovno sredstvo prenošenja izričaja popularne kulture te ju neki teoretičari nazivaju medijska 
popularna kultura. Mediji u tehnološkom smislu su i sami izričaj popularne kulture, a njihov 
tehnološki napredak utječe na ostale oblike kulture. Npr. pop-glazba nikada ne bi imala takav 
utjecaj bez postojanja tehničkih medija i napretka tehnologije (od gramofona do iPoda). Mediji 
pomažu popularnoj kulturi da održava svoj progresivni karakter. Osim toga, mediji omogućuju 
višestruko konzumiranje istih oblika popularne kulture, npr. novine i časopisi mogu se čitati 
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uvijek iznova, isti glazbeni spotovi se emitiraju i više puta dnevno, televizijske kuće repriziraju 
popularne serije i filmove itd. Time je lako zaključiti da postojanje i širenje suvremene 
popularne kulture implicira upotrebu masovnih medija te da bilo koje njezino obilježje i oblik 
je nemoguće promatrati odvojeno od njih (Labaš, Mihovilović, 2011). 
Labaš i Mihovilović (2011) ističu da bez obzira što je današnji svijet globaliziran, državne 
granice su sve manje važne, a vrijeme i prostor se komprimiraju, u popularnoj kulturi nisu 
podjednako zastupljene sve kulture svijeta, već je prisutna dominacija američke kulture. 
Medijska kultura SAD-a ima očit utjecaj i prisutna je u gotovo svim zemljama svijeta te svi 
gledaju CNN, MTV, holivudske filmove, američke sitcomove i celebrity showove, cijeli svijet 
pije Coca-Colu, nosi džins, jede u McDonald'su te se koristi Microsoftovim softverom. Bez 
obzira na očit utjecaj Amerike na cijeli svijet, ne bismo smjeli popularnu kulturu izjednačavati 
sa suvremenom američkom kulturom. Postoje također druge kulture koje su vrlo popularne u 
svijetu, npr. japanski crtani filmovi, tzv. anime – distribuiraju se diljem svijeta i iznimno su 
popularni među mlađim generacijom te bolivudski filmovi od 2000. godine postaju sve 
poznatiji u zapadnom društvu. 
Iako dio izričaja popularne kulture jest proizvod kulturne industrije, izbor je uvijek na 
potrošaču – hoće li konzumirati određene sadržaje, slušati određenu vrstu glazbe, slijediti 
modne trendove, kupiti sve ono što reklamna industrija nudi ili ne, ovisi o pojedincu i njegovoj 
snazi volje. Nitko neće pretrpjeti nikakve sankcije ako odluči da neće gledati ili posjedovati 
televizor. Činjenica je da društvo, narod unutar kojeg popularna kultura postoji, nije skup 
neosviještenih pojedinaca koji bez iznimke podliježu manipulacijama (Labaš, Mihovilović, 
2011).  
Labaš i Mihovilović (2011) u svom članku ističu četiri izričaja suvremene popularne kulture:  
 Televizija – televizija kao masovni medij smatra se jednim od najvažniji sredstava u 
stvaranju i održavaju spektakla popularne kulture. Nalazi se u kućanstvima diljem 
svijeta te običnim ljudima u njihove domove donosi slavne osobe, običaje drugih 
kultura, kulinarske recepte, glazbene spotove, putopisne emisije, kvizove, reklame, 
sitcome, reality show, modu, sportske prijenose, filmove, politiku i sl. Uvođenjem novih 
društvenih i kulturnih elemenata u svoje tekstove, televizija održava popularne trendove 
u društvenoj zbilji te samim time i utječe na društvenu promjenu i rušenje tabua. 
 Film – film se definira kao tekst koji se sastoji od verbalnih i neverbalnih znakova. Zbog 
svoje jedinstvenosti kombiniranja slike, glazbe i naracije film, u usporedbi s ostalim 
medijima, stvara najsnažnije predodžbe. Kao i televizija, film se dekodira i interpretira 
poput stvarnosti, ima narativni karakter, ljudi na vlastite živote gledaju kao na priču. 
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Prema tome, filmski se materijal kodira onako kako ljudi doživljavaju svoju društvenu 
zbilju te na tome počiva popularnost filma. Iako gledatelj svjesno shvaća nestvarnost 
onoga što se odvija na filmskom platnu, prema sadržaju se odnosi kao prema istinitom 
događaju, a ponekad to radi i poprilično emocionalno. 
 Glazba – smatra se srcem i dušom popularne kulture te prema viđenju nekih teoretičara 
popularna kultura nikada ne bi uspjela postati temelj suvremene kulture da nije bilo 
glazbe kao jednog od njezinih osnovnih izričaja. Bitno je istaknuti da popularna glazba 
govori o popularnim temama, artikulira društveni otpor, postavlja politička pitanja te 
širi mirovne poruke, a mlađe generacije pri tome u popularnoj glazbi prepoznaju 
vrijednosti i značenja koja su bliska njihovom vlastitom identitetu i svjetonazorima. 
Glazba se na taj način sve više koristi kao sredstvo izražavanja bunta i odvajanja od 
odraslih. S druge strane, slučaj kod starijih generacija jest da kada slušaju glazbu svoje 
mladosti, bude se nostalgični osjećaji i sjećanja na prošla vremena. Činjenica je da 
velika umjetnička glazbena ostvarenja ostaju uvijek svevremenska, prihvaćena i 
shvaćena bez obzira na društveni kontekst, dob, spol, rasu, vjeru, nacionalnost ili 
kulturnu pozadinu onoga koji ih sluša.  
 Jezik – na primjeru jezika vidljivo je koliko je popularna kultura sveprisutna u 
svakodnevnom životu društva. Iako je jezik skup simbola čija su značenja relativno 
nefleksibilna, popularna kultura stvara nova značenja i u manjoj mjeri mijenja 
postojeća. U popularnoj kulturi jezik se koristi kao otpor dominaciji i ustaljenim 
jezičnim normama (npr. namjerna uporaba psovki i vulgarizma), a oni koji se njime 
koriste u stvaranju novih riječi i značenja nalaze zadovoljstvo. Postoje brojni primjeri,  
a neki od njih su kul, guglati, frik, luzer, brijati, zabrijati itd. Ponekad neke riječi nastanu 
unutar neke društvene skupine te s vremenom postanu dio jezičnog mainstreama, dok 
druge grade popularnost preko filma, glazbe, reklame i ostalih izričaja koji se prenose 
masovnim medijima. 
„Tekstovi suvremene popularne kulture prenose se masovnim medijima te na taj način 
svakodnevno dopiru do različitih društvenih skupina, koje ih, u odnosu na cjelokupni kontekst 
u kojem se dekodiranje događa, na određen način interpretiraju, odbacuju, prihvaćaju i 
prerađuju. Dekodiranje značenja ovisi o svakodnevnom životnom iskustvu, obrazovanju, 
kulturnim normama i konvencijama, užoj društvenoj sredini, obiteljskoj tradiciji, geografskom 
području, vrsti medija kojim se značenje prenosi, medijskom žanru, spolu, dobi, vjerskoj i 
političkoj opredijeljenosti, rasnoj pripadnosti itd. Stoga prilikom analize popularnosti nekog 
oblika popularne kulture u obzir treba uzeti više navedenih čimbenika. Sama analiza 
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popularnoga kao izraza težnji, vrijednosti i svjetonazora velikoga broja ljudi, može pomoći u 
razumijevanju suvremenih kulturnih trendova i trenutačne društvene zbilje. Zato je zadatak 
znanstvenika provođenje interdisciplinarnih istraživanja oblika popularne kulture, kao i pokušaj 
znanstvenoga utvrđivanja razloga njihove popularnosti.“ (Labaš, Mihovilović, 2011:120) 
 
2.2. Uloga medija u razvoju mladih 
U interakciji s medijima, djeca i mladi promišljaju medije, stvaraju utiske i mišljenja, 
formiraju stavove i vrijednosti. Kod mladih postoji naočigled visoka osviještenost o medijima, 
o njihovim pozitivnim i negativnim utjecajima, što može zavarati odrasle po pitanju za 
medijskim obrazovanjem, jer se čini da djeca i mladi već sve znaju i razumiju jer vrlo točno i 
precizno mogu navesti pozitivne i negativne strane medija. Bez obzira što vrlo lako navode 
osim pozitivnih i negativne strane medija, djeca se ipak vrlo teško odupiru istima. 
Djeci i mladima ne nedostaje praktičnog znanja u korištenju medija, rađaju se u vremenu u 
kojem su kompjutori, televizija, mobiteli i ostala pomagala stvar svakodnevice. S obzirom da 
praktički odrastaju uz svu tu tehnologiju i nezamisliv im je život bez nje, često imaju osjećaj 
sigurnosti u vlastite vještine korištenja tehnologije i medija te pri tome nemaju razvijenu svijest 
o tome da se nešto loše, povezano s medijima, može dogoditi ili da se događa upravo njima.  
Većina odgovornosti za kvalitetnu interakciju s medijima je na pojedincu, a s obzirom da se 
sada referiramo na mlade, većina odgovornosti je na roditeljima i obrazovnom sustavu koji bi 
ih trebao osposobiti za takvu vrstu interakcije1.  
„Sudeći prema detaljnim znanstvenim istraživanjima o ulozi medija u životima djece i 
mladih, mediji (knjige, novine, časopisi, televizija, radio, kino, računalna tehnologija, Internet, 
mobilna telefonija) danas postaju jedno od ključnih sredstava socijalizacije te utječu na 
ponašanje, stavove i svjetonazore. Iz istraživanja provedenih u različitim dijelovima svijeta, 
zaključeno je kako kvalitetni medijski proizvodi namijenjeni djeci (televizijski i radijski 
programi, knjige, internetske stranice, informativni servisi mobilnih telefona, obrazovne 
kampanje putem posebnih oznaka na ulicama, lutkarske predstave, dramske predstave itd.) 
mogu biti učinkoviti u promicanju različitih razvojnih ciljeva. Npr. obrazovne televizijske 
emisije kod predškolaca dokazano potiču spremnost za školu, ranu pismenost te djelotvorno 
poučavaju određenim elementima nastavnog programa.“ (Kolucki, Lemish, 2013:9) 
                                                          




Ono što je potrebno istaknuti i protiv čega se treba boriti su negativni utjecaju koji mediji 
imaju na djecu i mlade. Jedan od njih je učestalo prikazivanje nasilja na televiziji, u filmovima 
i videoigrama, a to je ujedno zajednička značajka medijskih sadržaja u cijelom svijetu i 
dokazano utječe na mlade na više razina – njihovo ponašanje (povećanje agresivnog ponašanja), 
psihički život (povećanje straha i tjeskobe u susretu sa svijetom u kojem žive) te društveni život 
(smanjenje osjetljivosti na patnje drugih ljudi i potvrda nasilja kao najboljeg načina za 
rješavanje međuljudskih sukoba). Ponekad se nasilje prikazuje kako bi se dokazala neka 
moralna ili obrazovna pouka, kako bi se predstavili društveni sukobi ili kršenje dječjih prava, 
no ono i tada može imati negativan utjecaj na gledatelje. Medijsko nasilje ima različit utjecaj 
na mlade ovisno o njihovim osobnostima, spolu, vrstama njihove obiteljske i društvene okoline 
te njihovim životnim iskustvima.  
Drugi negativni utjecaj odnosi se na kratkoročne i dugoročne utjecaje stereotipnih prikaza 
ljudi u medijskim sadržajima, a to će biti tema istraživanja i u ovome radu. Stereotipni prikazi 
mladića i djevojaka imaju veliki utjecaj na način na koji oni razvijaju svoje rodne identitete, 
očekivanja koja imaju od sebe i pripadnika suprotnog spola, samopoštovanje, način viđenja 
vlastita tijela te na njihova rana seksualna iskustva. S obzirom na očit nedostatak istinitih 
prikaza raznolikosti roda, naroda, staleža, vjera, teškoća u razvoju, geografske pripadnosti, dobi 
itd., isti se povezuje s promicanjem ograničenog svjetonazora koji potom svojom 






Stereotipi su temelj ovog rada te prije nego što ih krenemo analizirati potrebno je definirati 
što su zapravo stereotipi. 
„Stereotipi su uređena, manje-više konzistentna slika svijeta, kojoj su prilagođene naše 
navike, naši ukusi, naše sposobnosti, naše radosti, naše nade. Oni možda nisu potpuna slika 
svijeta, ali su slika nekog mogućeg svijeta na koji smo adaptirani. U tom svijetu ljudi i stvari 
imaju sasvim određena mjesta i postupaju na određeni način.“ (Lippmann, 1998:95). 
„Termin „stereotip“ nastao je od Grčkih riječi στερεός (stereos) „čvrst, kompaktan, 
stabilan“ i τύπος (tipos) „kalup, tip“. Termin je u svom modernom značenju prvi upotrijebio 
Walter Lippmann u svojoj knjizi Public opinion (1922.) i objasnio ga kao „slike u našim 
glavama“. Psiholozi i sociolozi smatraju da su mentalne kategorizacije i generalizacije ljudima 
neophodne i da su nezaobilazne u procesu saznavanja svijeta oko nas. U tom smislu, stereotipi 
predstavljaju jednu vrstu pojednostavljenja u kojima se svi članovi klase ili tipa definiraju 
pomoću jednostavno prepoznatljivog seta karakteristika.“ (Matović, 2010:108) 
„Obrazac stereotipa nije neutralan. Nije to baš samo jedan od načina da se umjesto velike, 
blještave, zaglušujuće zbrke realnosti uspostavi red. Nije samo prečica. On je sve te stvari 
zajedno i još nešto više. On je projekcija u svijet našeg smisla o našoj vrijednosti, o našem 
položaju i našim pravima. Stereotipi su zbog toga silno nabijeni osjećajima koji idu s njima. 
Oni su tvrđava naše tradicije, a iza njenih bedema mi se i dalje možemo osjećati sigurnim na 
položajima koje zauzimamo.“ (Lippmann, 1998:96). 
Stereotipi su svuda oko nas. Čovjek ima potrebu pojednostavljivati reagiranje na bezbroj 
složenih vanjskih podražaja te često pokušava svijet učiniti dosljednim i predvidljivim, 
jednostavnim za razumjeti, čak i kada on to nije. O nekim stereotipima razina svijesti je visoka 
i doživljavamo ih kao šaljive dosjetke, no s druge strane nailazimo na velik broj stereotipa koji 
nisu svjesno doživljeni kao takvi te pri tome mogu imati štetne utjecaje na percepciju o 
određenim situacijama, osobama, grupama ljudi i idejama2. 
Oni su uvriježeni, konvencionalni i previše pojednostavljeni načini razmišljanja o 
određenim pojavama ili skupinama ljudi (prema zanimanju, nacionalnosti, vjeri, rasi, 
društvenoj klasi, seksualnoj orijentaciji i svim drugim podjelama koje vrijede za ljude). To su 
grupni koncepti koje određena skupina ljudi gaji o nekoj drugoj skupini. Stereotipi su često 
                                                          
2 Stereotipi u medijima. Pribavljeno 6.6.2017., sa http://www.djecamedija.org/?p=2136 
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korišteni u negativnom smislu, u kontekstu predrasuda3, i pri tome opravdavaju određena 
diskriminativna ponašanja. Ono na čemu se temelji stvaranje stereotipa je: pojednostavljenje, 
pretjerivanje ili iskrivljavanje, generalizacija, predstavljanje kulturnih atributa kao 
„prirodnih“4. 
„Jedna od prednosti stereotipa jest ta što nam omogućuje brzo reagiranje na situacije jer smo 
imali sličan doživljaj prije, a jedan od nedostataka jest taj što nas potiče da ignoriramo razlike 
među pojedincima te nas navodi da mislimo o ljudima stvari koje možda nisu istinite 
(generaliziramo).“5 
Većina stereotipa vjerojatno prenosi negativan dojam, no jedno od pitanja koje si postavljamo 
je, jesu li stereotipi nužno loši? Jedna je mogućnost da su stereotipi loši jer naglašavaju 
negativne, a ne pozitivne osobine grupa. Interes čovjeka za stereotipe očito je potaknut 
negativnim značajkama koje djeluju da podržavaju predrasude i pri tome mogu prouzročiti 
stvarnu štetu članovima stereotipnih skupina (Schneider, 2004). 
Schneider (2004) također naglašava da se neke osobine mogu vidjeti kao pozitivne u nekim 
situacijama, a negativne u drugima. Važno je zaključiti da nema valjanih razloga da se 
pretpostavi da su pozitivne i negativne generalizacije u osnovi različite, osim u njihovim 
posljedicama. Negativne generalizacije proizlaze iz psihološke obrane, a pozitivne ne, no kada 
se te činjenice uravnoteže vidimo da je to podosta ograničavajuće mišljenje da bi to postavili 
kao bitnu razliku između svih pozitivnih i negativnih generalizacija za sve ljude. S tim možemo 
zaključiti da procjena prirode vjerovanja o drugima ne bi trebala biti definicijsko obilježje 
stereotipa.  
Najvažnija funkcija stereotipa je: da održava oštre, ograničavajuće definicije, da jasno definira 
gdje se granica završava pa tako i tko je unutar, a tko izvan nje. Uloga stereotipa je da ono 
nevidljivo učini vidljivim tako da pri tome nema opasnosti da nam se ono neopaženo prikrade 
te da se ono što je u stvarnosti fluidno i mnogo bliže normi učini brzim, čvrstim i izdvojenim. 
(Dyer, 1993) 
Schneider (2004) naglašava „veliku trojku“ stereotipa: rod, rasa i dob. Posebno se osvrće na te 
skupine zato što su to kategorije koje ljudi ne odabiru te koje imaju barem malo, za neke 
značajke, genetske komponente. Također ističe da su te kategorije kulturalno istaknute u svim 
                                                          
3 Predrasude su negativni sudovi ili mišljenja o nekoj osobi, skupini ili pojavi stvoreni prije realnog, izravnog 
iskustva s tom osobom, skupinom ili pojavom, ili bez poznavanja ili istraživanja činjenica o tome. 
4 Što su stereotipi i predrasude?. Pribavljeno 6.6.2017., sa https://novinarije.wordpress.com/2013/12/14/sto-
su-stereotipi-i-predrasude/  
5 Stereotypes. Pribavljeno 7.6.2017., sa https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html  
Prijevodi svih parafraza i citata s engleskog su djelo autora ovog diplomskog rada. 
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kulturama, a pogotovo u zapadnoj. Smatra da su to komponente koje ćemo prvo zapamtiti o 
nekoj osobi te na taj način stvoriti nekakav dojam o istoj.  
 
3.1. Rodni stereotipi 
„Svjetski poznati genetičar Bryan Sykes (2004) u tome pogledu drži da je spol naša osnovna 
oznaka, prvo obilježje našeg osobnog opisa. Kaže da je činjenica da ljudska bića postoje u dva 
oblika toliko dijelom bilo naše svakidašnjice bilo naše prošlosti da se rijetko pitamo zašto je 
tomu tako. (…) Žena ili muškarac rađaju se biološkim postajanjem, no rodno obilježenom 
osobom trebaju tek nastati društvenim postojanjem.“ (Heffer, 2007:165-166) 
Kada gledamo kroz povijest, ženu se uvijek povezivalo s domom, obitelji i majčinstvom, 
dok je muškarac svoju muškost izražavao kroz ratništvo. U našim sredinama nije bilo ništa 
drugačije. Ženskim su se karakteristikama oduvijek tradicionalno smatrale nježnost, 
emocionalnost, požrtvovnost, suosjećajnost, submisivnost te briga za bližnje, a muškima 
dominantnost, hrabrost, čast, vjernost, dužnost, izdržljivost, agresivnost, snaga i seksualna moć. 
Uz snagu se automatski povezuje i određen fizički izgled – jaka konstitucija i razvijena 
muskulatura, za razliku od žena koje se povezuje sa nježnijom konstitucijom i ljepotom. Sve te 
navedene karakteristike shvaćale su se kao prirodne razlike koje su proizašle iz bioloških razlika 
između žena i muškaraca (Labaš, Mihovilović, 2013).  
Danas je sve više žena koje preuzimaju stereotipno pretpostavljene i uobičajene muške 
uloge. Posebice je tomu tako u poslovnom, menadžerskom svijetu, gdje se ženama čak savjetuje 
da tu „mušku“ ulogu poprate primjerenim odijevanjem, tj. odijelima. No, primjetno je da i taj 
način razmišljanja, koji je dio svojevrsne poslovne komunikološke i biheviorističke obuke za 
žene, zastarijeva. Poslovne žene, posebice one mlađe, zadržale su (biološka) obilježja svojega 
spola, no pridodale su mu društvena obilježja muškog djelovanja i ponašanja. Danas imamo 
prilike i vidjeti sve više muškaraca koji se odlučuju za stereotipne, tradicionalno ženske uloge 
(npr. domaćica, dadilja). Za razliku od žena, u njihovu se odijevanju to neće moći primijetiti, 
ali njihovo ponašanje može odavati društvena obilježja ženskog djelovanja i ponašanja (Heffer, 
2007). 
Ono što rodni stereotipi podrazumijevaju su osobine ili ponašanja koja se smatraju tipično 
ženskima ili tipično muškima. Nije nužno da odgovaraju stvarnim osobinama žena i muškaraca, 
rodni stereotipi pri tome utječu na njihovu socijalizaciju. S obzirom da naglašavaju određene 
karakteristike kao izrazito ženske ili muške, stereotipi stvaraju društvene norme u ponašanju, 
odijevanju, izgledu, dok pojedinac nastoji ispuniti društvena i individualna očekivanja koja 
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proizlaze iz tih normi. Kada govorimo o zapadnom društvu, istraživanja pokazuju da rodni 
stereotipi ostaju stabilni, bez obzira što se ženske i muške uloge mijenjaju (Labaš, Mihovilović, 
2013). 
Danas je društvo već na stupnju razvoja u kojem se ničim ne može opravdati društvena 
rodna stratifikacija, ali ipak je na svim njegovim poljima moguće uočiti seksizam u obliku 
društvenog i kulturnog fenomena diskriminiranja neke rodne grupe na temelju pripadnosti 
spolu. Činjenica je da se različiti seksistički obrasci primjenjuju u pravilu nad ženama kao 
podređenoj rodnoj društvenoj grupi i stoga se seksizam u užem smislu može promatrati kao 
skup vjerovanja i djelovanja koja privilegiraju muškarce u odnosu na žene te uvelike 
podcjenjuju i degradiraju vrijednosti i aktivnosti povezane sa ženama (Lubina, Brkić Klimpak, 
2014).  
Djeca postupno postaju svjesna da pripadaju muškom ili ženskom rodu. Stereotipno rodno 
ponašanje već je vidljivo na samom početku u dječjem izboru igara. Također, formiranje 
spolnog identiteta je vidljivo u izboru partnera za igru, djevojčice su u ranoj dobi već privrženije 
djevojčicama, a nešto kasnije nego njima, isto se događa i dječacima. Razdvajanje spolova 
postepeno jača te potraje do adolescencije. Djecu se također neprestano izlaže spolnom 
raslojavanju. Uloge muškaraca i žena u društvu se raspodjeljuju na već poznat način: tamo gdje 
roditelji djece nastoje imati izbalansirane uloge se svejedno gleda na žene kao na one koje se 
brinu o djeci, rade u vrtićima ili školama ili prodaju odjeću. Djeca u ranoj dobi usvajaju sve te 
razlike te ih koriste za izgradnju stereotipa o rodovima (Declarcq, Moreau, 2012).  
 
3.2. Rasni, kulturološki i etnički stereotipi  
„Istraživanja pokazuju da postoje stereotipi o ljudima različite rase, kulture ili etničke 
skupine. Premda pojmovi rasa, kultura i  etničke skupine imaju drugačija značenja, uzet ćemo 
ih u ovom slučaju kao istu stvar. Nije otkriće da rasni6 stereotipi uvijek izgledaju kao da 
favoriziraju rasu nositelja stereotipa i omalovažavaju druge rase. Lako je za povjerovati da 
svaka etnička skupina ima rasne stereotipe o drugim skupinama.“ 7 
Ono što obilježava etničke stereotipe je da donose predodžbe o drugim državama ili 
narodima, pa i o onima koje ne poznajemo uopće ili samo površno, primjerice Indijancima, 
Japancima… Jasno je da svatko može vrlo lako postati „žrtvom“ stereotipizacije. Iako nisu svi 
                                                          
6 odnosno kulturološki, etnički 
7 Stereotypes. Pribavljeno 7.6.2017., sa https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html  
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stereotipi o narodima nužno negativni, bit je u tome što se takvim stereotipnim značajkama 
nikada ne može prikazati svaki predstavnik skupine koja se stereotipizira (Miloš, 2014).  
Većina istraživanja o stereotipima fokusirana je na stereotipe o manjinama kao što su crnci, 
Latinoamerikanci, Židovi, Azijati itd. Činjenica jest da se stereotipi o manjinama smatraju 
diskriminacijom (Schneider, 2004). 
U ovoj grupi svakako najviše prednjače stereotipi o crncima. Sve je eskaliralo jos u periodu 
između osamdesetih i devedesetih kada je došlo do ekspanzije ghetto8 područja, brojčanog 
porasta crnačke niže klase i njihova endemskog siromaštva, a ono što ih je karakteriziralo su 
slabo zdravlje, visoka stopa kriminala kao i ulazak nekih crnačkih zajednica u kulturu oružja, 
droge i gangsterskih obračuna. Istovremeno je došlo i do porasta crnačkog separatizma, što se 
najbolje očitavalo u velikom utjecaju koji je za sobom ostavljala crnačka glazba, posebice rap, 
na popularnu glazbu i vizualnu prezentaciju glazbene scene koja je počela poprimati ulični stil. 
Takav razvoj događaja doveo je do transformacije prikaza crne rase u filmovima (Bukač prema 
Hall, 2010).  
Schneider (2004) prema Bayton, McAlister & Hameru (1956) tvrdi da je činjenica da su 
npr. crnci u velikom dijelu zastupljeni među radničkom klasom i nezaposlenima te se tvrdi da 
stereotipi o crncima su ustvari stereotipi o ljudima niskog socioekonomskog statusa. 
Wright (1945) smatra da su crnci infantilizirani od bijelog društva, gdje se američki rasizam 
istovremeno izjednačava sa seksizmom, no Mercer i Julien (1994) tvrde da su crnci znali 
odgovoriti na način da situaciju prikazuju na karikaturistički način dokazivanja. To se očituje u 
prezentiranju svoje hipermuškosti, koja vuče za sobom nasilje, zločine i superseksualnost 
kojom su bili stereotipizirani (Bukač, 2010).  
Rasni stereotipi su veoma rasprostranjeni i odražavaju se u mnogim proizvodima kulture. 
Negativni stereotipi i predrasude smatraju se vrlo opasnima jer se koriste kao opravdanje za 
diskriminaciju, agresivnost, pa i zločin. Predstavljaju eroziju svega što sačinjava moralno 
dostojanstvo ljudske civilizacije9.  
 
3.3. Klasni stereotipi 
Klasna ponašanja potječu iz strukturalnih uvjeta, oni koju su u istoj klasnoj poziciji ponašaju 
se na sličan način. U djetinjstvu se pojam o klasnim razlikama nesvjesno uvodi kroz 
                                                          
8 Zapušteno, zanemareno, siromašno rezidencijalno područje unutar grada, u čestim slučajevima obilježeno 
velikom stopom kriminala. 




svakodnevni život te klasna ponašanja nisu samostalno izabrana, ona su uvjetovana klasnom 
lokacijom. Na taj način doprinosi se klasnoj reprodukciji društva. Na primjer, ona djeca koja 
pripadaju srednjoj klasi promatraju djecu iz svoje klase kao normalne i biraju društvo s obzirom 
na to te stvaraju stereotip o siromašnoj djeci kao prljavoj i lijenoj10. 
 
  
                                                          




4. STEREOTIPI U MEDIJIMA 
Mediji danas imaju veliki utjecaj na ljude koji kupuju časopise, čitaju novine, slušaju radio, 
gledaju televiziju ili surfaju Internetom. Svi ti mediji pomažu u kreiranju onog što je u tom 
trenutku popularno. Ženama su danas uzori oni kojima su fizički kriteriji važniji od 
intelektualnih i one su se spremne žrtvovati kako bi dostigle te kriterije. Ono na što trebamo 
obratiti pozornost su posljedice tog žrtvovanja koje mogu biti razni kompleksi, osjećaj 
nezadovoljstva ili čak bolesti, poput bulimije ili anoreksije, koje su danas česte među 
djevojkama, ali i starijim ženama. Mediji ne određuju mišljenja i stavove, no u njima se ogleda 
društvena realnost kao i prevladavajuće vrijednosti i one doprinose utjecaju i promjeni stavova 
ljudi11. 
Istraživanja pokazuju da promidžbeni programi, ali i ostali medijski sadržaji 
pojednostavljenim i stereotipnim načinom prikazivanja ljudi iz određenih skupina mogu 
poticati i pojačavati stvaranje stereotipa i predrasuda. Takva gledišta često dovode do 
diskriminacije pripadnika pojedinih skupina. Zato programe koji sadrže seksistički ili neki 
drugi diskriminacijski jezik ili ponašanje, kojim se s osnova spola, dobi, rase, nacije, vjere, 
seksualnog opredjeljenja i sl. određene osobe prikazuju manje vrijednima, na raspolaganju 
drugima i isključivo i podređenim položajima i tome slično, treba vrjednovati po tome 
opravdavaju li i podržavaju takav jezik i tretman osoba ili ga kritički tretiraju te jesu li prikazane 
u jasno šaljivom ili satiričnom kontekstu. Same scene diskriminatornog ponašanja ili nasilja 
prikazane u šaljivom tonu trebaju zapravo biti kategorizirane ovisno o sadržaju jer djeca ironiju 
i sarkazam u načelu ne mogu razumjeti.  Programi za djecu i mlade u principu ne bi smjeli 
promicati stereotipna gledišta i trebali bi uravnoteženo prikazivati pripadnike različitih 
skupina12.  
Kada se osvrnemo na rodne stereotipe u medijima, u demokratskom društvu mediji bi trebali 
djelovati kao sredstvo podržavanja demokratskog poretka, što podrazumijeva i zauzimanje za 
ravnopravnost spolova. Bez obzira što u Hrvatskoj tu pretpostavku podupiru Zakon o 
ravnopravnosti spolova i Zakon o medijima, činjenica je da se u praksi ona uglavnom ne 
poštuje. Većina teoretičara slaže se da mediji imaju jednu od ključnih uloga u uklapanje rodnih 
stereotipa u društvo te u socijalizaciji općenito. Bitno je istaknuti da brojne reklame, filmovi, 
                                                          
11 Djeca i mediji VII – Mediji i stereotipi. Pribavljeno 7.6.2017., sa http://www.roditeljstvo.com/vijesti/djeca-i-
mediji-vii-mediji-i-stereotipi 





televizijske serije, časopisi, popularna glazba i crtani filmovi svakodnevno oblikuju svijest svih 
dobnih skupina, izloženih sadržaju masovnih medija koji je često prepun rodnih stereotipa. 
Takvim prikazima mediji iskrivljuju percepciju onog što je normalno, prirodno i poželjno kako 
u ponašanju, tako i u izgledu osoba s obzirom na spol. Istraživanja su pokazala i potvrdila 
pretpostavku da česta konzumacija televizijskog sadržaja dovodi do iskrivljenja percepcije 
stvarnosti (Labaš, Mihovilović, 2013).  
Ono što je danas postalo jednim od važnijih rodnih očekivanja je idealizacija izgleda, 
njegovanje kulta tijela i naglašavanje seksualnosti te nam time društvo zapravo sugerira kako 
privlačan vanjski izgled pridonosi većem osjećaju moći, uspješnosti i boljem položaju u 
društvu. Ono što uvelike podupire te društveno dominantne konstrukcije i postavlja ih kao 
poželjni identitet su medijske reprezentacije. Seksizam, kao predrasuda ili diskriminacija na 
temelju spola i roda, u medijima se najčešće odnosi na negativnu objektivizaciju i prezentaciju 
žena i kao takav ima opasne i štetne učinke. Prezentiranje žena u medijima dovoljno jasno i bez 
okolišanja govori o položaju same žene u suvremenom društvu. To je još uvijek patrijarhalno 
društvo u kojem prvenstveno dominiraju muška načela i potrebe i u kojem je sasvim normalno 
žensko tijelo prikazivati kao seksualni objekt podčinjen htijenjima i potrebama muškaraca. 
Tretiranjem ženskog tijela kao objekta dokida mu se vlastiti identitet, a postavljajući ga u 
eksplicitne poze i situacije te svodeći njegove funkcije samo na nagonsko i banalno, način je na 
koji se najčešće privlači publika (Lubina, Brkić Klimpak, 2014). 
S obzirom da je većina televizijskih sadržaja poprilično kratka, potrebno je u što kraćem 
vremenu predstaviti neki određeni lik. Da bi se to što lakše napravilo, scenaristi se najčešće 
služe stereotipima. Stereotipi uglavnom zadovoljavaju neki određeni uzorak odijevanja i 
ponašanja koji zatim publika lakše prepozna. S obzirom na način na koji je osoba ili grupa 
stereotipizirana, donosi se prosudba o liku koja može biti pozitivna ili negativna. Stereotipi su 
zapravo manje stvarni, više savršeni i više predvidljivi nego što bi ti likovi bili u stvarnosti. 
Tipični stereotip o muškarcu je prikazan kao „pravi“ muškarac koji je avanturist, inteligentan i 
nepokolebljiv. Takvi prikazi stereotipa imaju namjeru upoznati gledatelja s likom kojeg mogu 
lako prepoznati i pokušati se poistovjetiti s njim. Opasnost koja leži u svemu tome da, ako često 
viđamo takve primjere, to može utjecati na način na koji gledatelj doživljava muškarce u 
stvarnosti. Iako je danas televizija podosta napredovala u načinu na koji prikazuje žene, mnogo 
žena i dalje se prikazuje na način da su predstavljene kao nečije žene ili djevojke. Djeca na 
televiziji su također prikazana podosta stereotipno, npr. djevojčice se igraju s lutkama, a dječaci 
se bave sportom. Klasni i etnički stereotipi su također zastupljeni na televiziji. Crnci su 
uglavnom prikazani kao nečije sluge ili opasni kriminalci. Najčešće su manjine prikazane 
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stereotipno i rijetko ih se prikazuje kao bogate i moćne, što je čest slučaj sa većinom koju čine 
bijelci13. 
Ono na što televizija i drugi mediji danas jako utječu je ženska opterećenost vlastitim 
izgledom i standardima. Tužna je zapravo činjenica da sve više i više žena teži idealima koje 
su nam donijeli stereotipi. Najveća okupacija su dijete i kako biti/ostati mršav. Za mnoge 
djevojčice to postane prioritet još u osnovnoj školi. To je zapravo oblik nasilja koje žene čine 
same sebi. Dijeta ne da samo dovodi do izgladnjivanja te pri tome uskraćujemo tijelo za hranu, 
već nas takva briga za vlastito tijelo dovodi do oštećenja organa i u najgorem slučaju smrti. Dva 
poremećaja prehrane od kojeg pati sve veći broj žena su anoreksija i bulimija. Anoreksiju prati 
ekstremna dijeta i pretjerano vježbanje dok bulimiju prati nekontrolirano jedenje i nakon toga 
povraćanje, post i vježbanje. Nisu samo žene te koje pate od prikaza koje vide u medijima. 
Muškarci i dječaci također se suočavaju s pritiskom, no razlika je što oni više pate na ponašanje 
na određeni način nego na izgled. Fizička sposobnost je također jako važna muškarcima i često 
se koristi da bi se dokazala muškost. Iz filmova, sportskih aktivnosti i sl. muškarci dobivaju 
poruku da da bi bili „pravi“ muškarci moraju biti čvrsti i izdržljivi. Takvi stereotipi šalju 
pogrešnu poruku, npr. kada se povrijediš, zakopaj to u sebi i nikada nemoj reći nikome. Kada 
na takav način odgajamo djecu, da ne pokazuju nikakve emocije, zapravo stvaramo „tempiranu 
bombu“. Takva vrsta prikaza „pravog“ muškarca je isto jedna vrsta nasilja koje muškarci čine 
sami sebi na emocionalnoj razini. Djevojke moraju razumjeti da ne moraju izgledati kao 
najpoznatije manekenke, ti ljudi su uglavnom plaćeni da bi tako izgledali. Važno je zapitati se 
kakve točno mi koristi imamo ako slijepo pratimo takve trendove. Dječaci također ne trebaju 
prihvaćati stereotipe na način na koji su prikazani. Osobe koje se prikazuju najjačim nisu 
zapravo u potpunosti takve. Trebalo bi shvatiti da se nije potrebno nikome dokazivati i ustrajati 
u nečemu što vidimo na televiziji i zapravo nema velike veze sa profilima ljudi koje susrećemo 
u stvarnom životu14.  
  
                                                          
13 TV Stereotypes. Pribavljeno 10.6.2017., sa http://mediasmarts.ca/lessonplan/tv-stereotypes-lesson 




5. STEREOTIPI U SERIJAMA ZA MLADE 
U ovom dijelu rada istražit ćemo pojavnost stereotipa u četiri odabrane serije za mlade 
Serije kojima ćemo se baviti su: Tračerica (Gossip Girl), 13 razloga zašto (13 Reasons Why), 
Sram (Skam) i Nabrijani (Skins). Ono što je važno zapravo i temelj ovog rada su stereotipi koje 
svakodnevno imamo prilike vidjeti na televiziji i koji imaju određeni utjecaj na tinejdžere i 
populaciju koja ih prati. Potrebno je analizirati određene likove koji su stereotipizirani i stvaraju 
određeni prikaz u kojem zatim mladi traže uzor. Pri odabiru serija bitno je bilo da se tematski 
razlikuju, da su promatrani likovi i oni oko kojih se vrti radnja serije tinejdžeri te sredina u kojoj 
se nalaze. Odabrane serije imaju različito mjesto radnje i različite su produkcije. Ta raznolikost 
daje širok spektar mogućnosti za usporedbu serija. Tračerica i 13 razloga zašto pripadaju 
američkoj produkciji, dok Sram i Nabrijani pripadaju europskoj produkciji, točnije Sram je 
norveške, a Nabrijani britanske produkcije. Serije su okarakterizirane kao tinejdžerske dramske 
serije i bave se mladeži, njihovim problemima i svakodnevicom. Ono na što ćemo posebno 
usmjeriti pozornost je seksistički prikaz žena, njihova pasivnost i ovisnost o muškarcima, 
različiti pristupi i prikazi homoseksualnosti, problematika koju prate bolestima u ishrani te 
vjerskim i nacionalnim razlikama. Cilj je istražiti pojavnost stereotipa, mjeru u kojoj se 
pojavljuju te načine na koji su određeni stereotipi riješeni i ruše li se pri tome. Osim 
prepoznavanja stereotipa u pojedinim serijama, obratit ćemo pozornost na njihovu učestalost i 
pojavljuju li se u drugim serijama. Usporedit ćemo načine na koji su prikazani i po čemu se 
razlikuju od serije do serije. Sve serije snimane su u više sezona, osim 13 razloga zašto jer je 
to serija najnovije produkcije (2017.). Serije su analizirane na temelju pregledane jedne ili više 
sezona (Tračerica – 3 sezone, Sram – 3 sezone i Nabrijani – 1 sezona) zbog što boljeg i realnijeg 
uvida u stereotipe koji prate seriju jer teško je prosuditi i donijeti neko mišljenje na temelju 
samo nekoliko epizoda. Kroz cijelu analizu pozornost će biti usmjerena na rodne, rasne i klasne 
stereotipe te ćemo se tom podjelom voditi za svaku pojedinu seriju.  
 
5.1. Tračerica (Gossip girl) 
Tračerica je američka tinejdžerska dramska televizijska serija koja je utemeljena na seriji 
istoimenih knjiga autorice Cecily von Ziegesar. Radnja serije je fokusirana na živote 
privilegiranih tinejdžera s Manhattana (Upper East Side) u New Yorku koji su popraćeni 
tračevima blogerice kojoj nitko ne zna identitet (Tračerica). Na početku svake epizode čujemo 
glas tračerice u kojem nas uvodi u epizodu rečenicom: „Tračerica ovdje, vaš jedini izvor u 
skandalozni život elite s Manhattana“ i time već na samom početku dobijemo uvid u ono što 
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možemo očekivati od serije ovakvog formata, hrpu tračeva i skandala mlađe populacije koja 
živi povlaštenim životima. Samu strogu tajnost identiteta tračerice prepoznajemo u odjavi gdje 
nam govori: „A tko sam ja? To je tajna koju nikada neću otkriti. Znate da me volite…XO XO15, 
Tračerica“. Radnja serije ne bavi se samo pokušajima otkrivanja identiteta osobe koja zapravo 
poprilično ima utjecaj na živote glavnih likova serije, već se u još većoj mjeri bavi odnosima 
između likova koji su ispunjeni lažima, intrigama, iskrenim (i lažnim) prijateljstvima, 
obiteljskim dramama i još mnogo drugih stvari koje tinejdžeri ponekad prolaze, no u ovom 
slučaju su umotani u slavu, bogatstvo i visoko društvo. U seriji je vidljivo mnogo primjera 
isticanja rodnih, etničkih no ponajviše klasnih stereotipa te je poslužila kao izvrstan materijal u 
svrhu istraživanja stereotipa u serijama za mlade.  
 
5.1.1. Rodni stereotipi 
Ono što možemo odmah na početku primijetiti jest sam naziv serije Gossip girl ili 
prevedeno na hrvatski Tračerica. Znači odmah se provlači stereotip da su žene tračerice. Sami 
tračevi zapravo predstavljaju žene kao ličnosti bez kontrole njihovih emocija i zatim se 
ponašaju na način da pričaju o drugima, tj. protiv drugih. Zašto bi samo djevojke bile tračerice 
i gdje su momci u toj priči? Trebamo se zapitati kakvu poruku serija time šalje mladima i jesu 
li samo djevojke te koje spletkare i tračaju. Sam čovjek djeluje kao pojedinac te je i to stvar 
pojedinca i njegovih osobnih interesa. 
Ono što se kroz cijelu seriju provlači su zapravo suprotnosti. Dva glavna lika su Serena i Blair. 
Serena i Blair su dva ženska lika koje serija provlači kao dva glavna stereotipa kakve bi djevojke 
trebale biti. Serena je prikazana kao plavuša i „laka“ djevojka, a često imamo prilike čuti izraz 
da se plavuše bolje zabavljaju te je i ova serija dala kredita takvim stereotipima. Serena je lik 
koji svojim izgledom i seksipilom pokušava dobiti sve što želi u životu, a njoj totalna suprotnost 
je Blair koju su prikazali kao brinetu i spletkarošicu. Prikazali su ju kao stereotip sasvim 
drugačije djevojke koja dobiva ono što želi spletkama, osvetom i ucjenama. Većinu vremena 
Blar je ljubomorna na Serenu i način na koji ona lagodno prolazi kroz život te ta ljubomora 
zapravo odašilje poruku da je bolje u životu biti kao Serena, iako to ne bi trebao biti neki uzor 
mladim djevojkama. Stereotipe potvrđuje i stil odijevanja Blair i Serene. Blair je uvijek u 
primjerenoj odjeći, koja priliči djevojkama visokog društva, teži eleganciji i profinjenosti. 
Jedan od njenih zaštitnih znakova su trake za kosu i rajfovi. Serena je uglavnom oskudno i 
izazovno odjevena te time privlači poglede velikog dijela muške populacije. Bez obzira na 
                                                          
15 eng. Hugs and Kisses (hr. Zagrljaji i poljupci) 
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ljubomoru i njihove razmirice, Serena i Blair su najbolje prijateljice te ne postoji stvar koju ne 
bi učinile jedna za drugu. 
 
Slika 1. Blair i Serena 
Dva lika koja totalno odudaraju od postavljena prva dva stereotipa su Vanessa i Jenny. 
One su djevojke koje ne pripadaju visokom društvu te su uglavnom neprihvaćene od strane 
istog. Obje su umjetnice i alternativne djevojke. Nisu dio Upper East Sidea kao ostale, već su 
dio Brooklyna koji glasi kao mnogo siromašnije područje New Yorka. One se zapravo sudaraju 
sa stereotipom djevojka u seriji koje su bogate, popularne, slavne, materijalistice i teže samo 
visokoj modi. Njihov problem je što se nikako ne mogu prilagoditi tom svijetu, iako to silno 
žele, i pri tome su često izopćene iz društva. Ono što je zanimljivo za usporedbu su Dan i Rufus, 
otac i sin, koji su također dio niže klase. Oni nemaju problem s uklapanjem te puno brže bivaju 
prihvaćeni nego Vanessa i Jenny. Što nam to zapravo govori? Govori nam da ako ste žena i 
niža klasa nemate teže ćete ili nećete uopće uspjeti u visokom društvu.  
Jedan od zanimljivih primjera stereotipa je odnos Blair i Chucka u seriji. Chuck pripada 
stereotipu „lošeg“ momka kojeg ništa ne može zaustaviti da dobije ono što želi i to pod svaku 
cijenu. Već na prvi pogled po njegovom odijevanju i stavu vidimo da je pun sebe, bahat, hirovit, 
ambiciozan i uživa u moći i novcu koje mu njegovo prezime i status pružaju. Uvijek je odjeven 
besprijekorno, odijelo, kravata ili šal su njegov zaštitni znak, teži eleganciji i uvijek je pojava u 
društvu. Stereotip „lošeg“ momka uglavnom prati glas da su bezosjećajni i ne mare za nikoga 
no često se to, u okviru tog stereotipa, pokaže kao kriva predodžba jer takvi muškarci, unatoč 
svom stavu i pokazivanju muškosti kroz svoju snagu, često traže žensku ruku da ih izvede na 
pravi put. Chuck je lik koji prati taj stereotip bezosjećajnog dečka, no nakon nekog vremena 
pokazuje ipak svoju osjećajnu stranu i Blair je njegova ruka i pravi put. Oni žele biti zajedno, 
no istodobno imaju velike planove za svoju budućnost. Imaju odnos i težnju da oboje budu 
uspješni i imaju karijeru, no nameće im se stereotip koji diktira da ne mogu oboje biti uspješni 
i poznati. Tu dolazimo do dijela gdje se od žene se očekuje da bude pasivan lik, a muškarac 
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snažna karika koja usmjerava i održava odnos, kasnije i obitelj. Blair i Chuck se trude srušiti 
taj stereotip te nastoje sami diktirati pravila gdje će oboje biti uspješni i u karijeri i u vezi. 
Nailaze na niz neuspjeha gdje se od Blair očekuje da ako želi biti uspješna u životu ne bi trebala 
imati uz sebe takvu jaku i „lošu“ ličnost kao što je Chuck i veza s njime ju čini da djeluje 
neprimjereno i ovisno, no s druge strane Chucku pogoduje takva djevojka jer mu donosi dobar 
imidž u poslu. Također podrazumijevaju da će Blair u vezi s Chuckom zapravo biti njegov 
odraz. Ovo nas uvjerava da žena ne može biti uspješna, imati ljubav i uspješnog muškarca kraj 
sebe te da mora izabrati, dok je u slučaju muškaraca drugačije. Vidimo mnoge dvostruke 
standarde između muškaraca i žena i koju ulogu rodni stereotipi imaju u ovom slučaju. Postavlja 
se pitanje je li žena zaista odraz muškarca u njihovoj vezi. Ovim indicijama zapravo žene se 
smatraju manje vrijednima i stavlja se u pitanje njihova neovisnost.  
Najgora poruka koju serija šalje mladima je da su žene objekti i da nemaju vrijednost 
kao njihova muška polovica. Jedan od primjera je i trenutak kada je Chuckov ujak Jack htio 
oteti hotel Chucku te je uvjetovao Blair kao zalog. Blair se tada tretirala kao objekt koji nema 
veću vrijednost od hotela te su se pri tome zanemarili njeni osjećaji i bila je bitna samo korist 
koju su imali muškarci. Ovdje se žena dovela u pitanje kao osoba i svela se na objekt koji nema 
vlastito mišljenje i u principu ima svog vlasnika. Žene nikako ne bi trebale biti pod ičijim 
vlasništvom i nikako ne treba poticati takav stav među mladima. 
U seriji su uvelike zastupljeni rodni stereotipi. Kroz žene se daje dojam da stereotip 
„lake“ cure bolje i lakše prolazi u životu te da žena istovremeno ne može biti uspješna, djelovati 
neovisno o muškarcu, imati vlastitu karijeru i uspješnog muškarca kraj sebe. Također se daje 
do znanja da žene nižeg staleža jako teško uspijevaju u visokom društvu, bez obzira na 
motivaciju i trud. Totalna suprotnost karakterizira muškarce koji, iako su nižeg staleža, nemaju 
nikakvih problema i vrlo dobro se snalaze. Također sušta suprotnost ženama je prikaz muškarca 
koji dobiva još veću moć uz posjedovanje uspješne žene kraj sebe, te ga to ne čini slabim već 
ga još više jača i daje mu kredita u poslovnom svijetu. Velika se borba vodi u razlikama između 
žena i muškaraca te nas ostavljaju sa zaključkom da su žene u velikoj mjeri podređene i ne 




Slika 2. Chuck i Blair 
 
5.1.2. Rasni, kulturološki i etnički stereotipi 
Svi glavni likovi u seriji su bijelci. Jedino gdje imamo priliku vidjeti drugu rasu je u 
Blairinim sljedbenicama. Blair se u školi proziva „kraljicom B“, što se može protumačiti i kao 
pčela matica ostalima u grupi. Ona uvijek ima djevojke koje za nju obavljaju sve „prljave“ 
poslove i koje u principu žive u strahu od „kraljice“. Njeno je samo da pomisli, a one sve odrade. 
Etnički stereotipi se očituju u činjenici da su podređene djevojke pripadnice drugih rasa, riječ 
je o crnkinji i azijatkinjama. Blair ih tretira kao robove i od njih očekuje da ispunjavaju sve 
njene zahtjeve i pri tome ju obožavaju. Bitno je za istaknuti da nijedna od tih djevojaka nije 
pokazala neku osobnost ili život osim što slijede Blair svuda okolo. Vrsta rasizma koji je 
prikazan u ovom slučaju je zapravo neizravni rasizam jer je on u principu samo pozadini i nije 
previše očigledan. Zapravo se u seriji ne posvećuje puno pažnje toj činjenici.  
U seriji, osim Blairinih sljedbenica koje smo već spomenuli i koje u manjini zastupaju tu 
skupinu i pri tome su u podređenom položaju i služe bogatoj elitnoj skupini društva, nema 
crnaca niti je ijedan lik pripadnik neke druge rase. Svi likovi koji se protežu kroz seriju su bijelci 
i time serija zapravo njeguje rasne stereotipe i to na način da druge rase u potpunosti izbacuje 
iz svijeta bogatog društva te se samo bijelce prikazuje kao uspješne, bogate, karijeriste i elitu. 
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To je velika diskriminacija ostalih rasa jer im se ne daje ni prilika da stvore sliku svoje skupine 
kao ona koja zavrjeđuje biti u istom rangu sa bijelcima i prikazom njihovog životnog stila.  
 
Slika 3. Blair i njezine sljedbenice 
 
5.1.3. Klasni stereotipi 
Ono što je jedno od glavnih obilježja serije je bogatstvo, status i reputacija. Serija se vodi 
mišlju da si bez novca i statusa nitko i ništa. S jedne strane imamo likove poput Serene, Blair, 
Chucka i Natea koji su djeca bogatih roditelja, žive u najelitnijem dijelu grada Upper East Sideu 
i imaju sve što požele, dok s druge strane imamo Dana, Jenny i Vanessu koji žive sa suprotne 
strane rijeke u neuglednoj četvrti Brooklyn i sve ono što si žele u životu moraju sami i postići. 
Klasne razlike su vidljive na svakom koraku, a omalovažavanje nižeg staleža ne izostaje. 
Razlike su vidljive u samom načinu odijevanja, stilu života, odabiru fakulteta, upisu istog i sl.  
U poglavlju o rodnim stereotipima sam već spomenula pripadnike niže klase i kako se oni 
snalaze u višoj. Vanessa i Jenny su nebrojeno puta pokušale „upasti“, no nikako im to nije 
polazilo za rukom. Jenny je u nekoliko navrata pokušala uzeti Blair titulu kraljice, a neko 
vrijeme joj je bila i potrčko, no što god uradila nije rezultiralo uspjehom jer joj je uvijek 
nedostajalo ono najbitnije za opstanak, a to je novac. Osim novca, veliku vrijednost ima i titula. 
Kroz seriju su prolazili i poneki princ, lord i sl. te su budili veliko zanimanje (Blair se čak i 
udala za princa). Svaki put kada bi došao neki novi lik bilo je bitno naglasiti tko je, što je, odakle 
dolazi, čime se bavi i tko su mu roditelji. Ovo zadnje je možda i najbitnije, obiteljsko stablo. 
Obiteljsko stablo ima velik udio u tome tko si i tko ćeš biti u životu. Nije li pomalo 
obeshrabrujuće da nam je samim rođenjem već određeno što ćemo biti kroz život te nam se ne 
daje nikakva mogućnost da si sami skrojimo sudbinu pa možda i izvan okvira onog što nam je 
dano rođenjem.  
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U seriji smo vidjeli i mogući raspad ljubavi zbog obitelji. Serena i Dan dolaze iz različitih 
krugova i čim je njezina baka saznala s kime je u vezi, pobrinula se da toj vezi dođe kraj. Navela 
je jedan jedini razlog: „on nije jedan od nas!“. Vidljivo je da se bogati sami izdvajaju i podižu 
nevidljivi zid između sebe i onih koji ne pripadaju njihovom krugu, tj. njihovoj klasi. Smatraju 
da je nužno da se klase na taj način odvajaju i da se takve vrijednosti usađuju već od djetinjstva. 
S obzirom na krug ljudi s kojima se njihovi roditelji druže i tinejdžeri stječu prijatelje u istom 
krugu, a ono što ih također izdvaja su privatne škole. U privatne škole idu imućniji, tj. oni koji 
si to mogu priuštiti te svi školski prijatelji će biti podjednako dobrog imovinskog statusa. 
Postoje stipendije, što je slučaj i u seriji, gdje djeca slabijeg imovinskog statusa i iz niže klase 
pohađaju privatne škole, no često je slučaj da su izopćeni iz društva te se događa da samo 
promatraju bogatu djecu i njihove živote držeći se po strani. Djeca stipendisti, oni koji ne 
pripadaju takvim klasnim krugovima, su uglavnom autsajderi u toj priči.  
Gledajući ovu seriju mnogi bi se mogli osjećati kao niža klasa i cijela ta priča o visokom 
društvu će izgledati tako daleko i nedostižno, no svatko bi trebao imati određene ambicije i 
ciljeve u životu bez obzira na ono što mu prezime i obitelj daju.   
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5.2. 13 razloga zašto (13 Reasons Why) 
13 razloga zašto je američka tinejdžerska dramsko-mistična televizijska serija koja se 
temelji na istoimenom romanu Jay Ashera. Serija se vrti oko učenika srednje škole Clay Jensena 
i njegove prijateljice Hannah Baker, djevojke koja je počinila samoubojstvo nakon što je 
pretrpjela niz ponižavajućih okolnosti koje su joj priredili pojedinci u njezinoj školi. Prije 
samog samoubojstva Hannah je snimila kasete sa 13 strana, tj. u ovom slučaju 13 razloga zašto 
je odlučila završiti svoj život. Svaka strana kasete posvećena je jednoj osobi koja ju je dovela 
do ruba očaja i stanja u kojem je na kraju počinila samoubojstvo. Hannah je zapravo osmislila 
cijeli koncept kojim će kasete ispunit svoju svrhu. Svaka osoba koja primi paket kaseta je jedan 
od razloga zašto se ubila. Nakon što svaka osoba završi s preslušavanjem kaseta, mora predati 
paket sljedećoj osobi, čija je traka odmah nakon njegove. Ako netko odluči prekinuti lanac, 
postoji osoba koja također ima sve kasete te će ih predati javnosti. Serija zapravo ostavlja 
poprilično jak dojam, pogotovo na mlađu populaciju jer se bavi vršnjačkim nasiljem, 
diskriminacijom, stereotipima i mnogim problemima s kojim se adolescenti danas suočavaju. 
 
5.2.1. Rodni stereotipi 
Rodni stereotipi u ovoj seriji se ne ističu u tolikoj mjeri kao možda u prethodnoj no neki 
slučajevi su ipak prepoznati za ovu kategoriju. Primjerice, djevojke su prikazane u stereotipnim 
ulogama seksualnog objekta te su podređene muškom ponašanju. Često se takve uloge pripisuju 
djevojkama u smislu da su same krive za glas koji ih prati jer se npr. izazovno odijevaju i time 
ostavljaju dojam „lakih“ djevojaka. Ono što je slučaj  u ovoj seriji jest da se nitko ne ističe bilo 
neprimjerenim odijevanjem ili ponašanjem koje bi išlo u prilog takvom stereotipu „lake“ 
djevojke. Razlog zašto su djevojke okarakterizirane kao seksualni objekti su momci, njihov stav 
i ponašanje prema njima. Za istaknuti je da je u seriji dva puta bilo prikazano silovanje dvije 
različite djevojke od strane istog muškarca. Biti žrtva silovanja u toj dobi je poražavajuća 
činjenica i stvar s kojom se teško pomiriti. Jednoj od djevojaka je sam taj čin bio okidač za 
samoubojstvo koje je na kraju počinila. Sam čin silovanja stavlja žrtvu u podređen položaj 
naspram silovatelja, što je u ovom slučaju muškarac, te time možemo slobodno zaključiti da su 
djevojke prikazane kao žrtve i seksualni objekti kojima se svatko može poslužiti kako mu se 
prohtje. Djevojka koja je na kraju počinila samoubojstvo, Hannah, je istovremeno bila žrtva 
vršnjačkog nasilja te time pridonosi slici djevojaka kao žrtvama, labilnim, pasivnim i 
podređenim likovima koji se često ne znaju izboriti same za sebe i situacije vide kao bezizlazne. 
Muški rod si daje slobodu seksističkog ponašanja prema njima, no prikazani su i kao najveći 
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zlostavljači u seriji i to ne samo u seksualnom smislu, nego i psihičkom. Od 13 kaseta koje je 
Hannah ostavila poslije svoje smrti, 12 osoba se nalazi na njima i od toga su samo 3 djevojke. 
Iz toga lako zaključujemo podređenost tog spola i dominaciju muškaraca. 
Lik, silovatelj, koji primarno stavlja djevojke u takav položaj je Bryce. On je popularan, 
sportaš, bogat, beskrupulozan, umišljen, manipulator i vrlo bahat. Činjenica da je u seriji silovao 
čak dvije djevojke i to bez ikakvog suzdržavanja i kajanja potvrđuje njegovu beskrupuloznost. 
Odgovara stereotipu popularnog sportaša koji vlada školom i pri tom manipulira kime god 
stigne. Ti popularni sportaši su uglavnom „zločesti“ dečki koji koriste svoju popularnost da bi 
dobili što god im se prohtje. Bryce se manipuliranjem služio uglavnom da prikrije svoje pravo 
lice, a to je razlog zašto je neopaženo prolazio kroz sva svoja nedjela. Seksistički pristup koji 
je imao prema djevojkama rezultirao je nasiljem i stavom pri kojem je polagao prava na svaku 
djevojku koju je u tom trenutku poželio. Osim Brycea, lik koji podliježe stereotipu popularnog 
sportaša je Justin. On je jedan od tih sa zločestom etiketom i iskorištava većinu ljudi oko sebe, 
no ipak kasnije vidimo da kada je riječ o ljudima do kojih mu je stalo Justin je itekako emotivno 
biće. Na prvi pogled on ima savršen život, no kada se dublje sagleda vidjet ćemo da nije sve 
tako savršeno i da je problematična obitelj jedno od njegovih najvećih obilježja. Jedna od 
glavnih okosnica radnje serije jest činjenica da zapravo nitko ne zna što se događa u nečijem 
privatnom životu, ali ipak svi sude po onome što vide izvana. Kada uspoređujemo Brycea i 
Justina u okviru stereotipa popularnih sportaša i „zločestih“ mladića vidimo razliku u tome što 
Justin ipak pokazuje empatiju prema ljudima koje voli i do kojih mu je stalo, dok Brycea 
odlikuje sebičnost i brine se samo o sebi.  
Osoba koja pobija taj stereotip u potpunosti je Jeff. On je jedan od najpopularnijih mladića u 
školi i nema nikakvu korist od pomaganja Clayu u njegovom ljubavnom i  društvenom životu, 
no svejedno to radi. Svjestan je svoje popularnosti, ali nikada ne zloupotrebljava svoj status da 
bi nekoga izmanipulirao. On je jedan od onih popularnih sportaša koji poštuje sve oko sebe, 
druželjubiv je i ne odbacuje osobe na temelju društvene hijerarhije škole, a svojim ponašanjem 
i savjetima je i najzaslužniji za Clayovu odluku da napokon pokaže Hannah što osjeća prema 
njoj. Takvim stereotipima i pobijanjem istih serija nam daje materijala za razmišljanje da su sve 
te etikete zapravo generaliziranje te da nikako ne mogu biti potpuna slika. Vidimo da svaki lik 
ima svoju pozadinu te da je svako ponašanje zapravo stvar pojedinca. Najpoznatiji stereotipi u 
svakoj srednjoškolskoj seriji su ti gdje su sportaši i navijačice uvijek popularni, iskorištavaju 
sve oko sebe, većinu vremena su zločesti prema svima, a dobri samo prema onima od kojih 
imaju neku korist. U prilog činjenici da su sportaši najpopularniji momci u školi ide i činjenica 
da je jedan od likova odustao od sviranja u školskom orkestru da bi se družio s popularnim 
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klincima. Tu vidimo nerazmjer između sportskih i ostalih aktivnosti u školi te činjenici da one 
utječu na status koju će osoba imat kroz školovanje.  
 
Slika 4. Popularni sportaši 
Jedna od onih koja se također ne uklapa u potpunosti u taj stereotip je Jessica. Ona je među 
najpopularnijim djevojkama u školi i glavna je navijačica u školskom timu. No, iako te 
popularne djevojke uglavnom odišu samopouzdanjem, lijepe su i moderno se odijevaju te odaju 
dojam da im nitko ništa ne može, ona je ipak bila druga žrtva silovanja. To ju je, bez obzira na 
njen status najpopularnije djevojke u školi, dovelo u položaj djevojke podređene muškoj 
populaciji.  
Osoba koja je totalna suprotnost popularnim tinejdžerima je Clay. On je dečko koji 
pripada stereotipu totalnog autsajdera. Autsajder je profil dečka koji je na prvi pogled šutljiv, 
povučen, odsutan, promatra iz daljine živote popularnih klinaca, izbjegava tulume i uglavnom 
se boji djevojaka te se ne upušta u nikakve odnose s njima. Clay se kroz seriju zaljubljuje u 
Hannah, ali tu svejedno pokazuje svoj karakter u kojem nema hrabrosti pokazati ono što osjeća. 
Kroz cijeli proces preslušavanja kaseta i otkrivanjem krivaca za Hannahinu smrt, Clay izlazi iz 
sjene i pokušava uzeti stvari u svoje ruke jer osjeća da bi nekako trebao osvetiti ono što joj se 





Slika 5. Hannah i Clay 
Homoseksualnost je također jedna od tema kojom se serija odlučila baviti. Jedna od 
djevojaka koja se zapravo bori sa svojom homoseksualnošću je Courtney. Izvana, ona je 
savjesna, brižna, slatka, prijateljski nastrojena i predstavlja uzor svim učenicima u školi. 
Organizira mnoge školske događaje i često pomaže ljudima, no ponekad to čini iz nekakve 
koristi, a ponekad iz čistog altruizma. Baš iz tog razloga što predstavlja bitnu kariku u školi, 
Courtney uvijek izgleda profesionalno, nosi haljine, suknje, majice, veste i jako rijetko ju 
možemo vidjeti u hlačama. Ima kratku, ravnu crnu kosu koju često ukrasi nekakvom trakom. S 
obzirom na njenu pojavu, stil i trud da izgleda što ženstvenije ne bismo po ničemu zaključili da 
je drugačija. Ona je usvojeno dijete dva muškarca koji žive u istospolnoj zajednici. Jako voli 
svoje roditelje i živi po njihovim očekivanjima, no istovremeno je to ono što ju sputava u njenoj 
prirodi. Courney je poprilično zabrinuta zbog činjenice da ju privlači isti spol jer drži do svog 
ugleda i reputacije. Iako voli svoje očeve, ipak ponekad nije zadovoljna i poprilično negativno 
gleda na njihovu seksualno orijentaciju i to iz razloga jer se i sama našla u toj situaciji. Razlog 
zašto Courtney toliko skriva svoju homoseksualnost je činjenica da je odrasla u istospolnoj 
zajednici i smatra da će ta činjenica donijeti ljudima određene predrasude kao npr. da su roditelji 
odgovorni za njenu seksualnu orijentaciju te da je pod njihovim utjecajem. Ovdje vidimo koliko 
su u današnje moderno vrijeme istospolne zajednice još uvijek neprihvaćene i diskriminirane 
od strane okoline, ali ipak tinejdžerske serije pokušavaju detabuizirati homoseksualne teme pa 
i razbiti neke stereotipe o homoseksualnim osobama. Iz tog razloga u ovoj seriji imamo još 
jednog lika koji pripada homoseksualnoj zajednici, a riječ je o Tonyju. Tony je potpuno 
drugačiji prikaz lika naspram Courtney. On u nijednom trenutku ne skriva ono što jest i prihvaća 
sam sebe kao takvog. Okolina ga također ne diskriminira te se Tony bez ikakvih suzdržavanja 
pojavljuje u javnosti sa svojim dečkom. Nije tip koji konstantno ističe činjenicu da je 
homoseksualne prirode, no nikako ne možemo reći da to prikriva. Tonyjev način odijevanja, 
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stav i ponašanje nikako ne otkrivaju ono što on jest. Uvijek je u trapericama, kožnoj jakni, 
čizmama te vozi dobar starinski auto. U većini serija homoseksualci su prikazani kao pomalo 
feminizirani likovi te takvim odijevanjem i ponašanjem daju gledateljima poruku o tome tko su 
i što su. Tony odstupa od takvih stereotipa te poprilično iznenađuje u trenutku kada se sam 
otkriva bez imalo susprezanja. Tu vidimo jasnu razliku između Courtney i Tonyja te možemo 
zaključiti da su muškarci puno slobodniji u svijetu istospolnih veza te nemaju potrebu skrivati 
se nego prigrle svoju prirodu i žive u skladu s njom. Primjer tomu nam je upravo Tony, a i 
Courtneyini roditelji koji nastoje živjeti svoj život te su čak usvojili i dijete. Kroz lik Courtney 
vidimo da je to nešto teže i da se žene ne snalaze tako lako u tom svijetu kao muškarci.  
 
Slika 6. Courtney 
Jasno je da se serija u nekim slučajevima vidno trudi detabuizirati neke teme poput 
homoseksualnosti i upozoriti publiku na situacije koje se događaju svuda oko nas poput 
silovanja, vršnjačkog nasilja i maltretiranja. Također potvrđuje već poznate stereotipe 
popularnih sportaša i navijačica, no u nekim slučajevima ih pokušava razbiti tako da ništa nije 
u potpunosti crno-bijelo. U početku se svaki lik pokušava uklopiti u neki određeni stereotip npr. 
autsajdera, popularnog sportaša, homoseksualca i sl. no nakon nekog vremena daju liku osobine 
i radnju s kojima će izaći iz okvira tog istog stereotipa. Ono što se pokušalo time jest stati na 
kraj generalizaciji i mišljenjima da ljude možemo svrstati u skupine i na taj način stvoriti 
određenu sliku o njima. To je dobra pouka mladima da razmišljaju izvan okvira te ne prosuđuju 
nikog na temelju priča, izgleda, odijevanja i sl. 
 
5.2.2. Rasni, kulturološki i etnički stereotipi 
Serija u velikoj mjeri pobija rasne stereotipe jer na prvi pogled vidimo crnkinje u prvom 
redu navijačica što pobija vječiti stereotip glavne navijačice kao plavuše i bjelkinje. Također, 
košarkašku zvijezdu Zacha je utjelovio kinesko-malezijski glumac te i tu vidimo odstupanje od 
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uobičajene slike košarkaša kao pripadnika crne rase. Predsjednik učeničkog vijeća je crnac te 
se time inače podređenoj rasi daje jedna od glavnih uloga i postavlja ga se kao vođu mladih, u 
ovom slučaju učenika. 
Ovdje ćemo opet istaknuti Tonyja. On je latinoamerikanac te kroz njegov lik vidimo koliko 
ta etnička skupina zapravo drugačije živi. U nekoliko navrata Tony je naglasio Clayu da kod 
njih nije sve tako savršeno te da se moraju izboriti za sebe da bi normalno živjeli. U seriji 
možemo vidjeti scenu kada Tony i njegova braća pretuku nekog zbog svoje sestre te kada ga 
Clay prozove zbog toga on objašnjava da se to moralo učiniti i da oni stvari rješavaju na takav 
način. Stereotip o latinoamerikancima kao podređenoj kulturi i pridošlicama u zemlji u kojoj 
žive godinama je već puno puta viđen i istaknut. Tony je nebrojeno puta bio i Clayov zaštitnik 
te smo vidjeli da oni već spomenuti nasilnici zapravo uzmiču od Tonyja te zaključuju da se s 
njim baš i nije pametno petljati. On je zapravo jedna od najboljih, najmoralnijih i najčišćih 
osoba u seriji, ali sama reputacija njega i četvrti iz koje dolazi daje sliku o njemu kao netko od 
koga se treba čuvati. Na prvi pogled njegov lik iskazuje sigurnost i hrabrost te činjenica da je 
Tony homoseksualac i u nijednom trenutku to ne skriva i ne poriče ono što on zapravo je, 
prikazuje njega kao nekog na koga se osoba uvijek može osloniti. 
 
 Slika 7. Tony  
Za ovu seriju u globalu možemo slobodno zaključiti da ne njeguje etničke stereotipe te zapravo 
sve rase prikazuje kao jednake i nitko se ne ističe svojom etničkom pripadnosti. Što se tiče 
glavnih glumaca, oni koji se najviše ističu, brojnost je na strani bijele rase, no to nikako nije 
istaknuto te je nekoliko etničkih skupina zastupljeno u seriji. Iz epizode u epizodu susrećemo 





5.2.3. Klasni stereotipi 
Većina likova u seriji pripada istoj klasi, srednjoj. Jedini lik koji se ističe po pitanju 
bogatstva je Bryce. On je dijete bogatih roditelja, iz utjecajne obitelji. To se najviše iskazuje u 
seriji prikazom njegovog života u velikoj kući, tj. vili s bazenom i bazenskom kućicom. Također 
bogatstvo se ističe u  sceni kada Bryce Justinu kupuje patike za košarku jer nema više u čemu 
trenirati, no razlog tomu je manipulacija, a ne prijateljstvo ili suosjećajnost. Za razliku od 
Brycea, Justin dolazi iz problematične obitelji i poprilično je zanemaren. Majka mu je ovisnica 
o drogama, a očuh je sklon psihičkom i fizičkom zlostavljanju. Najveća razlika između Justina 
i Brycea se očituje kada Justin odlazi od kuće, bez novca i igdje ikoga, te odsjeda u Bryceovoj 
bazenskoj kućici. Tu je jasno vidljivo koliko vodi težak život naspram onog koji ima bogatstvo, 
obitelj i sve što poželi.  
Između ostalih likova nema nikakve razlike, klase nisu istaknute na nikakav način te 
slobodno možemo zaključiti da se ne njeguju klasni stereotipi. Nikoga se ne prosuđuje prema 
onome tko je, tko su mu roditelji i sl. Većina roditelja su obični radnici te obavljaju posao poput 
rada u javnoj službi, policiji, vojsci, ljekarni, odvjetničkom uredu i sl.   
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5.3. Sram (Skam) 
Sram je norveška tinejdžerska dramska televizijska serija koja nas uvodi u svakodnevicu 
tinejdžera jedne norveške gimnazije. Serija svakom svojom sezonom prati jednog lika, njegov 
život i probleme s kojima se suočava. Serija je digla veliku prašinu zbog mnogih stvari kojima 
se bavila, a koje su u današnje vrijeme popriličan tabu među ljudima, kao npr. seksualno 
zlostavljanje, homoseksualnost i druge religije. Veliki uspjeh joj je također donijelo promicanje 
norveškog jezika i kulture koju je isticala u svim prilikama.  
Serija prati i tradiciju russefeiringa16 što je tradicionalna proslava za učenike Norveških 
srednjih škola u njihovom zadnjem proljetnom semestru. Studente koji sudjeluju u slavljima 
nazivaju Russima te oni nose određene kombinezone, prave grupe i imenuju svoj bus. Običaj 
je jako bitan jer se konstantno prati u seriji i velika većina radnje je upravo oko toga.  
 
5.3.1. Rodni stereotipi 
Rodni stereotipi u velikoj mjeri prate ovu seriju za mlade. Ono na što sam obratila posebnu 
pozornost je seksistički pristup prema mladim djevojkama te način na koji se predstavljaju 
srednjoškolke u Oslu. Jedna od scena koja mi je posebno privukla pozornost je kada su se 
djevojke našle u vezi smišljanja strategije kako bi postigle popularnost u školi. Jedna od njih je 
jasno naglasila da da bi se uklopile, trebaju se spetljati sa starijim dečkima. Znači u glavama 
mladih djevojaka jedini način da ih društvo prihvati jest da se „prodaju“. Tu dolazimo do 
stereotipa gdje su tzv. „lake“ djevojke odmah prihvaćene i imaju najveću popularnost u školi. 
Posebno je došlo do izražaja kada se jedna djevojka usprotivila planu i rekla: „Ne možeš nas 
tražiti da koristimo našu seksualnost u zamjenu za određeni kredibilitet“, a odgovor na to je 
najbitniji: „Norveške djevojke svaki dan pružaju seksualne usluge u zamjenu za novac, 
popularnost i priznanje. Možda se ne slažemo o vrijednostima, ali to nije nikakva novost, to je 
vaša kultura!“. Naime, djevojka koja kritizira norvešku kulturu je druge kulture te je ovdje 
vidljivo generaliziranje o Norvežankama te načinima na koji bi se trebalo dobiti određeno 
priznanje i kredibilitet u društvu. Trebamo se pitati kakvu poruku šalju ovakvo stereotipiziranje 
Norvežanki mladim djevojkama koje tek trebaju zaslužiti svoj položaj. 
Lik kojeg bi trebali podrobnije upoznati u ovom slučaju je Vilde. Vilde je mlada djevojka 
željna pažnje, priznanja, ljubavi i prihvaćanja. Od samog početka ono što Vilde želi je biti dio 
grupe i značiti nešto. Pri tome jedna od njenih glavnih osobina je naivnost. Njena naivnost se 
posebno ističe kada je, nakon što je provela noć s najpopularnijim dečkom u školi i najvećim 
                                                          
16 eng. Russ celebration (hr. Rusko slavlje) 
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ženskarom, bila uvjerena da je baš ona ta s kojom će ostati, ona prava. Nakon što ju je William 
odbio i doslovno rekao da nije dovoljno dobra za njega, iz Vilde izlazi njena nesigurnost i 
činjenica da i ona sama zapravo vjeruje da nije dovoljno dobra te zatim podliježe poremećajima 
u prehrani. Bitno se i osvrnuti zašto je Vilde isprva završila s Williamom, a razlog tomu je zato 
što želi da joj njen „prvi put“ bude s nekim značajnim i zgodnim, a ne s nekim prosječnim te 
smatra da će s time njeno društvo i ona biti pozvane na sve tulume Williamove bus ekipe. Jasno 
je da je Vilde toliko nesigurna i da se u stanju „prodati“ da bi dobila određeni status u društvu. 
Tu se daje glavno priznanje u seriji izrečenom stereotipu da se Norvežanke lako daju za novac, 
status i položaj. Također nas može zabrinuti i činjenica da je samo jedan komentar djevojci, da 
nije dovoljno dobra, dovoljan da podlegne bulimiji (Vilde navodi da William voli mršave 
djevojke te i ona nastoji biti takva). Količina samopouzdanja u toj dobi vrlo je važna. Također 
je  bitno osvijestiti mlade djevojke da je važnije njihovo vlastito mišljenje o sebi nego mišljenje 
suprotnog spola. 
 
Slika 8. Vilde 
Totalna suprotnost naspram Vilde je Noora koja je također dio njene grupe. Noora je 
pozitivan lik koji ruši stereotip „lake“ djevojke. Ona je samopouzdana, ima vlastiti stil, ne boji 
se izreći svoje mišljenje te je puna empatije i brige za druge. Noora se zaljubljuje u Williama, 
tzv. „lošeg“ dečka za kojim ludi cijela škola. U tom slučaju se susrećemo sa klasičnim 
stereotipom o popularnim dečkima koji prati Williama. On je najpoplarniji dečko u školi, ima 
ono čemu svi teže, novac i popularnost, no ono što mu nedostaje je obitelj i njihova podrška. S 
obzirom na cijelu tu situaciju William je zapravo „loš“ dečko koji iskorištava djevojke na način 
da bude s njima i onda ih odbaci nakon što dobije što želi. U cijeloj toj priči dolazi Noora u 
koju se William zaljubljuje i mijenja. Mijenja cijeli svoj život tulumarenja, djevojaka, 
alkoholiziranja i provoda zbog jedne djevojke. Taj stereotip često susrećemo gdje se djevojke 
uvjerava da za sve dečke koji su na lošem glasu zapravo ima nade. Dolazimo u situaciju gdje 
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djevojke privlače takvi dečki te one teže tome da ih promjene i da za njih on bude onaj pravi, 
onaj najbolji. Također, bez obzira što Noora ruši stereotip da su Norvežanke „lake“ djevojke, 
ona nam pokazuje da će dečko uvijek prije obratiti pozornost na takvu „drugačiju“ djevojku, 
koja zapravo ne mari previše o tome tko šta misli te zapravo živi svoj život i svoj stil, nego što 
će shvatiti ozbiljno Vilde, djevojku željnu pažnje, punu nesigurnosti i koja se previše trudi 
istaknuti. Noora je bila ona koja je pokazala svoj stav kada je Williamu bez ikakvih 
suzdržavanja rekla ono što misli o njemu  (da je sebičan, manipulativan, umišljen…) i to je bilo 
na kraju njegov okidač kada mu se svidjela jer je bila jedina djevojka koja ga nije doživljavala 
i podilazila mu u ičemu. U neku ruku je to zapravo pozitivna stvar jer djevojkama daju primjer 
da djevojke poput Vilde koje muškarcima daju sve što žele, ponašaju se onako kako oni žele te 
su pri tome bezlične i nemaju svoj stav, nemaju sretan kraj i ne dobivaju ono što žele. Serija 
pokušava mladima usaditi pravilne vrijednosti tako što ne njeguje neke stereotipne ženske 
obrasce ponašanja poput privlačenja muške pažnje izgledom i neprimjerenim seksualnim 
ponašanjem, nego nastoji ukazati na važnost osobnosti i stava. Samouvjerenost, nepovodljivost 
i samostalnost su uvijek privlačnije osobine nego pretjerana izazovnost i neprimjerenost.  
 
Slika 9. William 
 
Slika 10. Noora  
Bitan lik za istaknuti je Isak. Isak je dečko koji je zapravo zbunjen svojim vlastitim životom. 
Vrlo rano otkriva da ga privlače muškarci, no pokušava to sakriti i na tom svom putu zavlači 
razne djevojke da bi prikrio ono što on zapravo jest. Uspijeva u svom naumu sve dok se ne 
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pojavi Evan, dečko koji mu zaokuplja svu pažnju. Pri promatranju Isaka prvotno sam mislila 
da će biti klasični dečko koji pati u životu gdje je drugačiji od drugih, no on nam zapravo 
priređuje iznenađenje. Isak nakon što je shvatio da je zaljubljen u Evana i da je to ono što on 
želi, ruši sve stereotipe „ostajanja u ormaru“ te obznanjuje odmah svojim prijateljima i obitelji 
da je homoseksualac te da je zaljubljen. Činjenica da je Isak odmah prihvaćen od strane obitelji 
(majka mu je velika vjernica i konzervativac, no usprkos tome pruža podršku) zapravo daje vrlo 
pozitivan primjer i ruši stereotip da je biti homoseksualac nešto loše i nešto što se treba sakrivati. 
Serija je tim potezom poslala poruku svima onima koji su neshvaćeni u svojim afinitetima i koji 
se trude sakriti i biti ono što nisu, da nije loše biti drugačiji i da u tome ne trebaju biti sami.  
 
Slika 11. Isak 
Stereotipiziranje norveških djevojaka te etiketiranje istih kao one koje iskorištavaju svoju 
seksualnost u zamjenu za kredibilitet i priznanje društva je ono što se posebno ističe u ovom 
dijelu analize. Takvom stereotipnom prikazu odgovara većina djevojaka koje se protežu kroz 
seriju i sve se vrti oko reputacije i statusa u društvu. „Lake“ djevojke se prikazuje kao 
najpopularnije i prihvaćene. Iako se na prvi pogled čini da takve djevojke dominiraju i da se 
sve vrti oko privlačenja pažnje provokativnim izgledom i seksualnosti, ipak se kroz Nooru 
pokazuju prave vrijednosti i koliko je bitna osobnost i karakter. S obzirom da u seriji uglavnom 
dominiraju muškarci i žene se uglavnom podređuju njima, na kraju kroz lik Williama vidimo 
da se on podređuje jednoj djevojci i otkriva svoju osjećajnu stranu. Sve nas vodi do zaključka 
da je stvar osobe, a ne generalizacije o nekom rodu kao podređenom. Serija nas osim toga uvodi 
u svijet istospolnih veza. Imali smo se prilike susresti s tom temom i u prethodnoj seriji, no s 
obzirom da je ono bila američka, a ovo je norveška produkcija, dolazimo do zaključka da se 






5.3.2. Rasni, kulturološki i etnički 
Velika pozornost serije se usmjerila upravo na ovu tematiku. Jedna od glavnih likova u seriji 
je Sana. Sana je djevojka islamske vjeroispovijesti te s činjenicom da je muslimanka zapravo 
često podliježe raznim stereotipima. Jedan od glavnih primjera se ističe na samom početku 
serije gdje Chris, koja je Vildeina prijateljica, poziva Sanu da bude dio njihove bus skupine (u 
bus skupini su kasnije Vilde, Chris, Noora, Eva i Sana). Kada je Chris dovela Sanu da se upozna 
s djevojkama, Vilde odmah nakon što je vidjela kako je Sana obučena (nosila je burku), 
zaključuje da ju ne treba prihvatiti u njihovu skupinu. Odmah na početku Vilde ističe činjenicu 
da je Sana muslimanka te ju pita nije li zabranjeno muslimanima da sudjeluju u Russ 
proslavama. Noora, djevojka koja prihvaća sve različitosti, inzistira da prihvate Sanu te da će 
pod tim uvjetom i ona postati dio bus skupine. Sana je zapravo svo vrijeme podosta drugačija 
od ostalih djevojaka. Ne puši i ne pije, no ima snažan karakter i uvijek kaže ono što misli. Sanu 
smatraju najstaloženijom i najmudrijom glavom društva, iako je Vilde u par navrata pokušala 
izbaciti Sanu iz grupe samo zato što je drugačija te ju je često nazivala i bezobraznom jer se 
nikada nije susprezala od izražavanja vlastitog mišljenja. Sana je zanimljiva i muškoj populaciji 
jer ruši stereotipe da muslimanke moraju biti zatvorene i konzervativne. Iako ne pije i ne puši, 
Sana odlazi s djevojkama na sve tulume i provodi se jednako kao i one. U jednom slučaju kada 
su djevojke pozvane na tulum, istaknulo se da su pozvane i zbog Sane jer je dečkima zanimljivo 
tulumariti s muslimankom.  
Bitna scena za istaknuti je kada Vilde napada Sanu zbog toga što je izazvala incident na 
tulumu i tada su bile protjerane sa istog. Vilde ističe muslimanski svijet i način na koji oni 
rješavaju probleme, a Sana tada objašnjava da je do svađe došlo jer su druge djevojke govorile 
ružno o Vilde i daje joj važnu lekciju: „Nikada ne osuđuj svoje prijatelje i stoj uz njih bez obzira 
na sve“. U tom slušaju Sana je dala bitnu poruku o prijateljstvu, ali i o diskriminaciji. Ne treba 
ljude procjenjivati po onome što vidimo i onome što nose. Sana pobija stereotip da su svi 
muslimani nasilni, konzervativni, zatvoreni i da ne mare za išta. Također pokazuje da, bez 
obzira što je muslimanka, uspijeva se održati na životu u jednoj norveškoj školi gdje je na prvi 
pogled odmah drugačija od drugih. Na samom početku kada se djevojke tek upoznaju Sana daje 
do znanja Vilde da su totalni gubitnici u društvu, a kada ju je Vilde pitala misli li da je i ona 
sama gubitnik, Sana daje bitnu poruku: „Halo, ja sam muslimanka u ateističkoj zemlji. Ja sam 
najveći gubitnik od svih nas!“. Tom rečenicom Sana je izrazila koliko je zapravo teško živjeti 
u takvom okruženju, no svojim postupcima je pokazala da ima nade i da nije sve tako crno.  
Osim Sane, koja je prikazana kao muslimanka, u seriji nije vidljiv predstavnik nijedne druge 
etničke skupine i svi likovi su bijelci. Iako bismo u drugim slučajevima zaključili da se time 
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samo podupiru rasni stereotipi, ovdje je slučaj malo drugačiji. S obzirom da je radnja smještena 
u Norveškoj, u kojoj oko 86% stanovništva čine Norvežani, a i nacionalne manjine koje su 
ondje prisutne čine bijelci, bilo bi nerealno očekivati zastupljenost drugih rasa. 
 
Slika 12. Sana 
5.3.3. Klasni stereotipi 
U seriji se ne njeguju klasni stereotipi te su svi likovi poprilično izjednačeni. Roditelji se se 
minimalno pojavljuju, gotovo uopće da ih nema, a neki likovi i žive sami ili s cimerima. Jedina 
osoba koja se ističe kao da ima više novaca od ostalih je William i to samo zato što jedini u 
seriji vozi i ima vlastiti automobil. Osim toga ne postoji nijedan faktor koji bi istaknuo nekog 
lika određeno po pitanju klase. Klasni stereotipi su nešto što je serija u potpunosti odbacila, 




5.4. Nabrijani (Skins) 
Nabrijani je britanska tinejdžerska dramska televizijska serija koja prati grupu tinejdžera 
koji žive u Bristolu, u jugozapadnoj Engleskoj. Serija se bavi mnogim kontroverznim pričama 
poput disfunkcionalnih obitelji, duševne bolesti poput depresije, poremećaja u ishrani i 
bipolarnog poremećaja, također se bavi adolescentnom seksualnosti, zlouporabom raznih 
supstanci, drogama, smrti i nasiljem. Svaka epizoda uglavnom se fokusira na određeni lika i 
njegovu borbu sa životom te probleme s kojima se suočava.   
 
5.4.1. Rodni stereotipi 
S obzirom na mnoštvo kontroverzi koje prate ovu seriju, rodni stereotipi „iskaču“ na 
svakom koraku. Seksizam je prisutan u skoro svakoj epizodi. Djevojke su konstantno 
prikazivane kao seksualni objekti i služe kao zabava muškoj populaciji. Veći problem od toga 
kako ih muškarci doživljavaju jest činjenica da ni one nemaju ništa protiv takvog 
stereotipiziranja. Prikazane su kao ulaznica u svijet odraslih, tj. svijet seksualnosti. Prva svrha 
im je da dječaci postanu muškarci i veliki je problem ako u toj dobi još nisu doživjeli svoje prvo 
seksualno iskustvo. To je istodobno čin integracije u društvo onih koji su to već „obavili“. Treba 
li dječacima u toj dobi postaviti to kao uvjet da bi se uklopili u društvo i dobili nekakvu vrstu 
priznanja? Nisam sigurna koliko je dobro postavljati takve okvire mladima u toj dobi. To je dob 
kada bi se trebalo graditi poštovanje prema ženskom rodu, ali i one same prema sebi. Veliki 
problem je činjenica gdje djevojka samu sebe smatra objektom kojemu je svrha udovoljiti 
muškarcu. Već tu vidimo tu prikaz manje vrijednosti ženskog roda naspram muškog. Žene su 
tu da posluže muškarcima i to kada i ako oni žele. Pomalo iskrivljena poruka mladima jer se 
njeguju krive životne vrijednosti.  
Jedan od likova koji je potrebno spomenuti je Cassie. Cassie je djevojka koja boluje od 
poremećaja u ishrani i to nije nikakva tajna. Konstantno prozivanje Cassie kao „djevojka koja 
nikada ništa ne jede“ nikako ne ide u prilog njenoj bolesti. Činjenica je da za nju nitko ne mari 
te nitko ne shvaća dovoljno ozbiljno njen problem, čak ni roditelji. Roditelji su previše 
zaokupljeni svojim odnosom i samima sobom da ni ne primjećuju dijete koje tone pred njihovim 
očima. U školi je normalna stvar da ona nikada ništa ne jede te nitko to ni ne doživljava kao 
problem i nitko se ni ne trudi saznati zašto je to tako. Stvar je da uglavnom djevojke pate od 
poremećaja prehrane te da se to ne predstavlja kao nekakva novost već kao nešto normalno. 
Jedna od scena je kada je Cassie pozvala Sida na sastanak, on je nekoliko dana kasnije rekao 
da ne može izaći s njom jer su ga roditelji kaznili, a Cassie je rekla: „Nisam jela tri dana da bih 
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bila lijepa.“ Tu jasno vidimo koliko je djevojka zbog tuđeg mišljenja, u ovom slučaju jednog 
momka, u stanju priuštiti svom tijelu nasilje jer ne jesti i dati se bolesti na takav način je ništa 
drugo nego nasilje koje priređujemo svom tijelu i organizmu.  Ovdje je glavni fokus zapravo 
na njenoj nesigurnosti i nezadovoljstvu koje osjeća radi mišljenja okoline. Poremećaji hranjenja 
se uglavnom pojavljuju radi raznih kompleksa i najčešće u toj najosjetljivijoj adolescentskoj 
dobi. Mladi često pate od tuđeg mišljenja, a velika je mogućnost da se to potom odrazi na 
psihičko i fizičko zdravlje. Slika o sebi je jedna od najbitnijih stvari u tim godinama i nastojanje 
da im se zadrži što pozitivnija i svjetlija slika i stav su stvari kojima trebamo težiti. U većini 
slučajeva su djevojke te koje pate po pitanju izgleda i manjka samopouzdanja. Cassie kroz seriju 
većim dijelom pokušava ignorirati bolest i zataškati ju pred drugima. Na kraju ipak shvaća 
problem, pokušava jesti, traži pomoć i na kraju se samostalno prijavljuje u kliniku za oboljele. 
Time daje poruku da sve dok osoba sama ne prihvati svoj problem i bolest situacija se čini 
bezizlazna te da okolina nema velik utjecaj na oboljele i njihovu sliku o sebi samima.  
 
Slika 13. Cassie 
Kao u Sramu, i u Nabrijanima se povelo pitanje homoseksualnosti. Maxxie je 
homoseksualac i u nijednom trenutku se ne ustručava to priznati. Ne pokušava zavaravati ni 
sebe ni masu, no za razliku od situacije u prethodnoj seriji, Maxxie se susreo sa više 
diskriminacije u ovom slučaju. Prva osoba uz njega, njegov najbolji prijatelj, Anwar nije bio u 
stanju prihvatiti da je Maxxie drugačiji. Anwar je muslimanske vjeroispovijesti i u svakom 
trenutku je naglašavao da homoseksualnost nije ispravna te da je to bolest. Maxxiea je pogađala 
činjenica da njegov najbolji prijatelj ne prihvaća njegovu prirodu i da ga proziva bolesnim, a 
najviše ga je pogađalo što pri tome ne mari za njegove osjećaje. Također smo svjedočili sceni 
gdje Tony seksualno iskorištava Maxxiea samo zato što je bio željan eksperimentiranja, pri 
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tome također nije mario za njegove osjećaje. U principu ga se uopće ne shvaća ozbiljno, a on 
je podosta osjetljiva i osjećajna osoba te se to dosta odražava na njegovu psihu. 
Homoseksualizam je u ovoj seriji, za razliku od Skama, prikazan kao nešto loše i nešto čega bi 
se čovjek trebao stidjeti. Ne pruža se podrška niti se šalju ikakve motivirajuće poruke, a čak se 
ni ne doživljava ozbiljno. Jedna od scena je kada Maxxie poziva prijatelje na tulum 
homoseksualaca, oni pristaju ići s njim ne zbog njega i podrške koju on želi da mu pruže, nego 
zbog djevojaka koje vole homoseksualce i za koje misle da će sigurno biti ondje. Znači serija 
prikazuje podosta neozbiljno ovu temu i to na način da se mladi, koji se možda nalaze u ovakvoj 
situaciji, pokušaju preispitati je li njihov put ispravan te hoće li ih okolina uopće prihvatiti. 
Prikazivanje nečijeg životnog odabira, u ovom slučaju homoseksualnost, kao nešto neispravno 
je i više nego diskriminirajuće.  
 
Slika 14. Maxxie 
Lik koji najviše privlači pažnju je Tony. Tony je dečko koji kontrolira i manipulira svima 
oko sebe. Svaka serija ima nekog „lošeg“ dečka pa tako ni ova nije iznimka. Tony je ženskar 
koji je navikao da ima svaku djevojku koju poželi bez obzira što je u vezi i što time povrjeđuje 
Michelle. Michelle je njegova djevojka i ona koja ga usprkos njegovim manama bezuvjetno 
voli. Tony nakon mnogih svojih nedjela priznaje da zapravo nije dobra osoba i da se ne ponaša 
prema drugima onako kako bi trebao, ali tome daje i razlog. On smatra da ljudi vole takvo 
ponašanje i da ih se na neki način gazi i manipulira. Najgore od svega je što Tony i nije u krivu. 
Stereotip „lošeg“ dečka i je u tome da bez obzira koliko bio bezobrazan, beskrupulozan i 
iskorištava svoje bližnje, uvijek će imati svoje pratitelje i ljude koji ga štuju i vole. Oni djeluju 
kao ovisni o njegovom društvu, bez obzira na loš tretman koji svakodnevno dobivaju. Tony bez 
obzira na svoje ponašanje svejedno ima prijatelje i ekipu koja je za njega tu bez obzira na sve.  
Ono što ovu seriju izjednačava sa ostalima je seksizam i stereotip koji prikazuje djevojke 
koje služe kao seksualni objekt muškarcima. U svakoj od serija je postavljena ista problematika, 
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žene su podređene muškarcima, no u Nabrijanima osim što ih muškarci podređuju sebi i one 
same se dovode u taj položaj. Izdvaja se činjenica gdje žene same sebi pripisuju manju 
vrijednost i ulogu objekta. Serija kao i prethodne naglašava problematiku bolesti u ishrani te 
uvodi u svijet homoseksualnosti. S obzirom da je ovdje riječ o britanskoj produkciji bitno je da 
se ovakve teme provlače i ovdje jer nam to još više potvrđuje činjenicu da se osvještavaju mladi 
diljem svijeta. 
 
5.4.2. Rasni, kulturološki i etnički stereotipi 
Kulturološke stereotipe najjasnije vidimo u liku Anwara, dečka muslimanske 
vjeroispovijesti. Diskriminacija nije izostala ni u ovoj seriji. Njegova vjera se stalno prikazuje 
kroz molitvu i klanjanje, no istovremeno se u ostalim likovima vidi velika doza nepoštovanja 
iste jer se ne libe prekinuti ga za vrijeme obreda. Najveći odjek stereotip je poprimio u trenutku 
kada su išli na ekskurziju u Rusiju. Avion je sletio u zračnu luku i od svih učenika koji su ondje 
bili, samo su Anwara odveli u sobu za pregled i to jer je musliman pa time i prvi osumnjičeni 
za mogući terorizam. U jednom trenutku njegov prijatelj Maxxie uzvikuje nadležnima koji ga 
odvode: „Ovo je totalni stereotip“. S tom tvrdnjom se možemo složiti jer upozorava na stereotip 
o muslimanima teroristima.  
 
Slika 15. Anwar 
Jedan od prikaza rasnih stereotipa vidimo i u liku Jal. Jal je crnkinja i vrlo uspješna 
glazbenica. Njen otac je također uspješan glazbenik tj. reper, a braća se trude postići istu 
karijeru. Cijela njena obitelj prikazana je u okviru stereotipa o crncima kao gangsterima i 
reperima, a Jal zapravo pobija taj stereotip jer je ona svoj put pronašla u klasičnoj glazbi. Na 
tom svom putu nailazi na neodobravanje od strane oca, ali i nerazumijevanje od strane braće. 
Nitko joj ne pruža podršku kada vježba za najbitniji nastup u svojoj karijeri te se svi ponašaju 
kao da je to nešto skroz nebitno, iako ju većina ljudi okolo ističe kao iznimno talentiranu 
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djevojku. Jal šalje poruku da vrijedi biti drugačiji i da se ne moramo pokoravati stereotipima u 
koje nas život stavlja.  
 
Slika 16. Jal 
S obzirom na zastupljenost rasa i etničkih skupina, serija zapravo i ne njeguje tu vrstu stereotipa 
te ih čak u nekim trenutcima ruši. Kroz lik Jal serija je srušila stereotip o crncima koji podupiru 
samo rap kulturu te uočavamo njenu prilagođenost društvu kroz nešto što voli. Prihvaćenost 
drugih rasa i uklapanje u društvo je jedna od stvari koje obogaćuju seriju i mladima šire svijest 
o drugim kulturama. 
 
5.4.3. Klasni stereotipi 
Klasni stereotipi se očituju jedino u liku Abigail i njezinih prijateljica. To su djevojke koje 
idu u privatnu školu za djevojke te je to već jedna od glavnih naznaka da pripadaju višoj klasi. 
Također u jednoj od prvih epizoda kad Abigail, u odsutnosti svojih roditelja, priređuje tulum u 
vlastitoj kući pa poziva Tonyja i njegove prijatelje. Konstantno naglašavanje da se moraju izuti 
jer je majka donijela tepih iz Irana, da nema pušenja u kući jer su tapete svilene i uvezene iz 
Rima, odaje jasan dojam o kakvoj se klasi ovdje radi. Također tijekom cijele zabave je vidljiva 
razlika između Tonyja i njegovih prijatelja te načina na koji su promatrani od strane Abigail i 
njezinih bogatih prijatelja, npr. kada su izuvali tenisice i Abigail vidi da Sid ima poderane 
čarape, u trenutku ga pogleda s gađenjem, no na kraju izignorira tu činjenicu. Abigail odgovara 
stereotipu bogatašice te se to prepoznaje prema kući u kojoj živi pa i načinu na koji priča. 
Konstantno naglašava neke riječi i upotrebljava žargon koji ostali ne razumiju.   
Ostali likovi se ne ističu nikakvim klasnim stereotipima te su pripadnici iste klase. Većina 




Mediji su svuda oko nas i njihov utjecaj je neizbježan. Uglavnom kreiraju stvarnost, 
određuju društvene norme i postavljaju određene zahtjeve. Namjerno ili nenamjerno nam 
postavljaju i određene stereotipe u koje potom i mi sami vjerujemo i držimo se istih. Stereotipi 
postoje u svim sferama života, a mediji ih samo promiču i zastupaju. Konstantno smo izloženi 
nametanju određenih standarda kako bismo trebali izgledati i ponašati se, a na taj način 
postupno gubimo i slobodu. Činjenica jest da bismo mi trebali biti ti koji kreiraju i oblikuju 
stvarnost te bismo trebali svjesno odbaciti nametnute ideale i mišljenja.  
U radu su analizirane serije Tračerica, 13 razloga zašto, Sram i Nabrijani i to kroz rodne, rasne 
(etničke i kulturološke) i klasne stereotipe.  
Kada sagledamo rodne stereotipe u svim serijama dolazimo do zaključka da su uvelike 
zastupljeni u sve četiri serije. Djevojke su u većini slučajeva prikazane kao podređene 
suprotnom spolu, doživljava ih se kao seksualni objekt i pasivne likove. Osim toga, u seriji 
Tračerica je istaknuto da žene nižeg staleža jako teško uspijevaju u visokom društvu, bez obzira 
na motivaciju i trud, dok muškarci nemaju takvih problema. Tu je također vidljiva podređenost 
žena bilo višoj klasi, bilo muškarcima. Prikaz ženske osobnosti i odmak od prikazivanja žene 
kao objekta najizraženiji je u seriji Sram. Osim stereotipnog prikaza žena, stereotipizirani su i 
muškarci. Imali smo prilike vidjeti klasičan stereotip „zločestih“ i popularnih sportaša koji 
potvrđuju činjenicu da su sportaši i navijačice uvijek najpopularniji u školi, a najčešće ih se 
prikazuje kao umišljene i manipulatore. Osim njih, u svakoj seriji smo imali prilike vidjeti 
homoseksualca. Jedina serija u kojoj je žensko u tom svijetu homoseksualnosti je 13 razloga 
zašto, dok je svim ostalim serijama muškarac prikazan kao takav. Jedna od uočljivih činjenica 
jest da je Courtney jedina koja je skrivala svoju seksualnu orijentaciju, dok su momci svi ili 
priznali nakon nekog vremena ili od samog početka bili predstavljeni kao takvi. U norveškoj 
seriji Sram homoseksualnost je prikazana kao nešto što ne treba skrivati te nailazi na poprilično 
odobravanje od strane okoline, dok je u britanskoj seriji Nabrijani homoseksualnost naišla na 
niz predrasuda, poneku osudu i nepriznavanje. Moguća razlika je u tome što je Velika Britanija 
poznata po svojoj konzervativnosti, no jedan od glavnih razloga je i vrijeme u kojem se snimala 
serija. Prva sezona Nabrijanih je snimana 2007., a Sram 2015. Nepobitna je stvar da je 
homoseksualnost u posljednjih osam godina dobila puno više slobode i priznavanja nego što je 
to nekad bio slučaj. 
 Osim toga, u svakoj od promatranih serija, imali smo prilike vidjeti „zločestog“ dečka 
koji postaje dobar, koji zapravo ima emocije i prikrivenu empatiju. Ono u čemu se žene također 
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ističu je njihova težnja za savršenim izgledom. U tri od četiri pogledane serije bila je bar jedna 
djevojka koja pati od poremećaja u ishrani te se time ta problematika stavlja u prvi plan jer su 
svjesni činjenice da su mladi publika koja ih prati, a i da se upravo ti mladi nalaze u najvećoj 
opasnosti. Poremećaji u ishrani su u skladu sa težnjom da žene trebaju biti lijepe, brinuti o svom 
izgledu te stavljanje toga kao prioriteta u životu dovodi do mogućih problema.  
Što se tiče rasnih, etničkih i kulturoloških stereotipa u promatranim serijama zaključit 
ćemo da su etničke skupine u globalu zastupljene u serijama za mlade, no kada gledamo 
pojedinačno to baš i nije slučaj. Tračerica uvelike diskriminira sve ostale rase jer stavlja samo 
bijelu rasu u prvi plan. S obzirom da se u seriji sve svodi oko visokog društva, a cijelo visoko 
društvo je bijele rase, ne daje se nikome drugome prilika da pokuša stvoriti sliku svoje skupine 
kao jednako bitne, bogate i uspješne. Također serija koja ne prikazuje nijednu rasu osim bijele 
je Sram. Ali to je razumljivo s obzirom da je radnja smještena u Norveškoj, gdje su čak i 
nacionalne manjine bijelci, te zaključujemo da je to realno stanje s obzirom na okolnosti. Ipak, 
u seriji je prikazana muslimanska kultura i način na koji se oni snalaze u ateističkoj zemlji. 
Totalna suprotnost od te dvije serije su 13 razloga zašto i Nabrijani. Prva ne njeguje etničke 
stereotipe te zapravo izjednačava sve rase te se nitko posebno ne ističe svojom etničkom 
pripadnosti. Nabrijani s obzirom na zastupljenost rasa i etničkih skupina nikako ne njeguje tu 
vrstu stereotipa te imamo prilike u seriji vidjeti pripadnike i bijele i crne rase. Također, ovdje 
se opet susrećemo sa muslimanom koji prilagođava svoj život okruženju u kojem živi.  
Osim Tračerice u kojoj je iz opisa radnje jasno da se radnja serije vrti oko klasa, 
bogatstva i sl., u ostalim serijama se ne njeguju klasni stereotipi gotovo uopće. Većina likova 
su pripadnici iste klase, i to srednje te se ne pridaje skoro nikakva važnost novcu, prezimenu i 
pripadnosti staležu. Za razliku od njih, Tračerica klasne stereotipe stavlja u prvi plan i jasno 
prikazuje tko je tko. Jedno od glavnih obilježja serije je bogatstvo, status i reputacija te se serija 
vodi politikom da si bez novca i statusa nitko i ništa. Klasne razlike vidljive su u raznim 
situacijama, a ni omalovažavanje niže klase ne izostaje. 
Stereotipi su uvelike zastupljeni u gotovo svim serijama no možemo slobodno zaključiti 
da rodni stereotipi dominiraju u 13 razloga zašto i Tračerici, rasni ili etnički u Tračerici, a i 
klasne stereotipe možemo pripisati istoj seriji. Iz tog možemo zaključiti da je Tračerica od 
promatranih serija najviše stereotipizirana.  
Ovim radom otvorila se tema stereotipa u serijama za mlade te su istraženi na temelju 
analiziranog korpusa. Detaljnim istraživanjem stereotipa u serijama bi se mogli donijeti 
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